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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 
telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) yang berjalan dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 15 September 
2016 dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tidak lupa penulis 
sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam. 
Penyusunan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 
dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh mata kuliah 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).Laporan ini sekaligus sebagai bukti bahwa 
penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SD 
N Lempuyangan I. 
Penulis menyadari banyak hal yang belum dipahami terkait tugas dan 
tanggung jawab guru, baik sebagai pengajar maupun yang lain di sekolah ini. 
Penulis memerlukan waktu lama untuk mempelajar hal-hal yang baru tersebut. 
Namun waktu terus berjalan tidak dapat diputar kembali, kesempatan penulis 
praktik mengajar di SD N Lempuyangan I telah habis. Berbekal pengalaman yang 
penulis peroleh ini, akan terus ditingkatkan sehingga nantinya benar-benar 
dirasakan ketika terjun sebagai seorang pendidik. 
Berbagai bimbingan, dorongan, serta semangat telah penulis dapatkan dari 
segenap pihak..Pada kesempatan ini, penulis menyampikan terima kasih yang 
tidak terhingga kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan 
karunia–Nya. 
2. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil 
kepada penyusun. 
3. Prof. Rochmat Wahab, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan PPL tahun 
2016. 
4. Fathurrohman, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PGSD 
Kelas yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan 
PPL berlangsung. 
5. Drs. Heri Purwanto M.Pd selaku Dosen Pembimbing PPL Prodi PGSD 
Penjas. 
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6. Sarjono, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri Lempuyangan I yang 
sangat kami hormati, yang telah menerima dan mempersilakan kami 
melaksanakan kegiatan PPL UNY tahun 2016. 
7. Agus Sutikno, S.Pd, M.S.I. selaku koordinator PPL SD Negeri 
Lempuyangan I dan sekaligus sebagai Guru Pamong Lapangan yang telah 
membantu kami selama melaksanakan kegiatan PPL di SD Negeri 
Lempuyangan I. 
8. Sumarsono, Ama.Pd dan Purwanti, S.Pd selaku guru mata pelajaran PJOK 
SD Negeri Lempuyangan I yang telah membimbing kami selama 
melaksanakan kegiatan PPL di SD Negeri Lempuyangan I. 
9. Bapak dan Ibu Guru serta Karyawan SD Negeri Lempuyangan I atas 
kerjasamanya selama ini. 
10. Siswa-siswi SD Negeri Lempuyangan I tahun ajaran 2016/2017. 
11. Teman-teman seperjuangan PPL UNY 2015 yang telah memberi semangat 
dan berbagi suka duka selama kegiatan PPL berlangsung dan atas 
kebersamaan yang telah terjalin selama ini. 
 
Penulis menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang 
setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan 
PPL ini bisa terlaksana dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
memohon maaf atas segala tingkah laku atau pun tindakan yang kurang berkenan. 
Selanjutnya, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 
Yogyakarta, 10 September 2016 
 Penulis, 
 
 
 
Galuh Fajar Anggoro 
NIM. 13604221001 
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ABSTRAK 
Oleh : Galuh Fajar .A. 
NIM. 13604221001 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program kegiatan yang 
bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mengajar mahasiswa sebagai calon 
guru/pendidik atau tenaga kependidikan. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah 
menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses pendidikan 
dan pembelajaran di sekolah. SDN Lempuyangan I terletak di Jl. Tukangan No.6 
Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta. Secara umum, SDN Lempuyangan I 
memiliki berbagai macam fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran. 
Kurikulum yang dipakai di sekolah SD N Lempuyangan 1 untuk kelas I dan IV 
adalah Kurikulum 2013 dan untuk kelas II, III, V dan VI adalah kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
Kegiatan PPL di SDN Lempuyangan I diawali dengan observasi kondisi 
fisik sekolah dan proses pembelajaran penjas. Mahasiswa diberi kesempatan 
untuk mengajar mata pelajaran penjas di kelas II sampai dengan kelas V sebanyak 
8 kali. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi salah satu 
tugas yang harus dilakukan oleh calon guru penjas sebelum melaksanakan praktik 
mengajar dilapangan maupun di kelas. Selain praktik mengajar, mahasiswa PPL 
penjas mendapat kesempatan untuk membantu proses persiapan perlombaan 
sekolah, mempelajari administrasi guru dan kelas, mendampingi kegiatan 
ekstrakurikuler, membantu mengelola UKS, memeriahkan HUT RI ke-71, dan 
membantu kegiatan di perpustakaan SDN Lempuyangan I.  
Seluruh kegiatan PPL yang berlangsung di SDN Lempuyangan I secara 
umum berjalan baik dan lancar. Mahasiswa penjas memperoleh pengalaman yang 
tidak terlupakan dari kegiatan PPL ini. Selain pengalaman, mahasiswa 
memperoleh manfaat dan tambahan ilmu dari kegiatan PPL ini yang dapat 
menunjang empat kompetensi guru yaitu pendagogik, kepribadian, sosial dan 
profesional. Kegiatan PPL di SDN Lempuyangan I ini berjalan baik dan lancar 
didasari karena adanya hubungan yang baik antar sesama mahasiswa PPL, antara 
mahasiswa PPL dengan guru, serta mahasiswa dengan karyawan. 
 
Kata kunci: PPL, observasi, hasil kegiatan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, salah satunya 
pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang 
diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syaratsyarat 
yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan 
berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat, 
merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi 
muda dalam mendidik warga negara. Dengan adanya pendidikan, maka akan 
dapat membantu manusia dalam mengembangkan diri sehingga mampu 
menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Sebagai mahasiswa 
kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam hal pendidikan, karena 
mempunyai daya intelektual, sosial, dan moral yang lebih terlatih daripada 
masyarakat pada umumnya. 
Salah satu tanggung jawab tersebut ialah mengaplikasikan ilmu yang telah 
diperoleh yang berkaitan dengan akademik baik yang bersumber dari universitas 
maupun dari pengalaman pribadi kepada masyarakat. Adapun cara yang dapat 
ditempuh untuk mengaplikasikan hal tersebut ialah melalui program PPL. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah 
praktek yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengimplementasikan salah satu 
TRI DARMA perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Program kegiatan 
PPL ini terintegrasi dan saling mendukung satu dengan lainnya untuk 
mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga 
kependidikan. 
Program PPL ini juga termasuk hal–hal yang berkaitan dengan administrasi 
sekolah, perpustakaan sekolah, kegiatan–kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan 
kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya untuk mendukung pembelajaran. 
Sedangkan program PPL lebih kepada keterampilan dalam proses pembelajaran, 
seperti  keterampilan dalam mengelola kelas, penyampaian materi, dan bagaimana 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermanfaat, sekaligus 
meningkatkan budi pekerti siswa.  
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Program PPL harus sudah direncanakan sebaik mungkin dengan 
memperhatikan berbagi aspek–aspek penting sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi yang ada di lapangan, dalam hal ini ialah sekolah yang digunakan untuk 
praktek. 
Adapun dipilihnya lingkungan sekolah sebagai sasaran lokasi PPL 
dimaksudkan agar mahasiswa dengan bekal ilmu yang telah diperoleh sesuai 
program studinya, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas (S1 PGSD 
Penjas) diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu hal baru yang berharga untuk 
peningkatan pembelajaran di sekolah terutama dalam bidang olahraga, sekaligus 
memperoleh pengalaman dari guru maupun siswa yang kemudian digunakan 
sebagai tambahan ilmu untuk dapat diterapkan pada kondisi sesungguhnya saat 
mahasiswa terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dunia 
kerja nantinya. Sehingga ada hubungan timbal balik antara sekolah dengan 
mahasiswa. 
SD Negeri Lempuyangan 1 yang beralamat di Jl. Tukangan No.6  Tegal 
Panggung, Danurejan, yogyakarta merupakan salah satu sekolah dasar yang 
digunakan  sebagai sasaran untuk mahasiswa PPL UNY 2016. Dengan visi di SD 
Negeri Lempuyangan 1, yaitu: “Terbentuknya peserta didik yang agamis, 
berkualitas, terampil, berbudaya, berwawasan global dan lingkungan hidup”. 
Mahasiswa PPL UNY 2016 berupaya semaksimal mungkin  untuk memberikan 
sumbangan ide, kegiatan, dan tindakan dalam membantu mewujudkan  visi dan 
misi SD Negeri Lempuyangan 1. Meskipun tidak terlalu besar dan bernilai bagi 
sekolah, namun diharapkan bisa bermanfaat untuk sekolah, mahasiswa, perguruan 
tinggi, dan masyarakat. 
Melihat pentingnya program PPL maka setelah selesai pelaksanaan program 
perlu didokumentasikan secara baik dalam bentuk laporan. Laporan tersebut 
selain sebagai bentuk pertanggungjawaban juga sebagai bahan refleksi yang 
memiliki nilai akademis tinggi. Walaupun dalam pelaksanaanya PPL secara 
terpadu, namun dalam pembuatan laporan dipisahkan satu sama lain supaya lebih 
mudah dipahami. Adapun dalam laporan ini akan membahas mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PPL mengajar dan PPL non-
mengajar tahun 2016. 
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A. Analisis Situasi 
Kegiatan PPL bagi mahasiswa Progam Studi S-1 PGSD Penjas merupakan 
latihan mengaplikasikan pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan kaidah 
keilmuan yang dilaksanakan di SD. Pelaksanaan PPL untuk Progam S-1 PGSD 
Penjas tahun 2016 / 2017 dilaksanakan di semester khusus. 
Kegiatan PPL meliputi kegiatan observasi lapangan dengan tujuan agar 
mahasiswa memahami situasi dan kondisi sekolah, pengelolaan sekolah, 
pelaksanaan tugas guru, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dan 
tugas kependidikan lainnya. 
Analisis yang dilakukan merupakan upaya untuk menggali potensi dan 
kendala yang ada sebagai acuan untuk merumuskan program. SD N 
Lempuyangan 1 merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di yogyakarta, 
yang beralamatkan di Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, 
Yogyakarta Sebelum praktikan di terjunkan dilapangan, praktikan terlebih 
dahulu melakukan observasi di sekolah. Hal itu di maksudkan untuk 
mengetahui hal-hal apa saja yang perlu di perbaiki atau potensi apa saja yang 
sekiranya perlu di optimalkan, serta untuk mencari data tentang fasilitas yang 
telah ada di sekolah tersebut. Berdasarkan  hasil observasi yang telah dilakukan 
pada tanggal 27 Juni 2016 di SD N Lempuyangan 1, dapat di ketahui beberapa 
hal sebagai berikut : 
1. Profil Sekolah 
Nama Sekolah  : SD N Lempuyangan 1 
Didirikan  : 1 Agustus 1950 SK Pemerintah Provinsi DIY,    
No. 5078 (Tanggal 17 Oktober 150) 
Alamat Sekolah  : Jl. Tukangan No. 6 Yogyakarta 
Kelurahan  : Tegal Panggung 
Kecamatan  : Danurejan 
Kode Pos  : 55212 
No. Telp  : (0274) 
NSS  : 101046003001 
NIS  : 100010 
NPSN  : 20403420 
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2. Visi dan Misi 
SD Negeri Lempuyangan I memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
a. Visi 
“Terbentuknya peserta didik yang agamis, berkualitas, terampil, 
berbudaya, berwawasan global dan lingkungan hidup”. 
b. Misi 
1) Menanamkan karakter religius melalui pembiasaan. 
2) Meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan formal, 
3) pembinaan, dan sertifikasi guru. 
4) Mengoptimalkan pembelajaran paikem dan bimbingan konseling. 
5)  Menanamkan jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif. 
6) Menanamkan rasa cinta pada budaya lokal. 
7) Mengoptimalkan penggunaan TI dalam pembelajaran. 
8) Mengoptimalkan pembiasaan memelihara dan melestarikan 
lingkungan hidup. 
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Kurikulum 
SD N Lempuyangan I terdiri dari kelas I sampai VI. Setiap tingkat 
kelas terdiri dari kelas A, B, dan C. Pembagian kelas didasarkan pada 
peringkat/ranking dari nilai murni UKK. Peringkat/ranking atas 
ditempatkan di kelas A, peringkat/ranking tengah-tengah di kelas B, dan 
peringkat/ranking bawah di kelas C. Kurikulum yang digunakan di SD 
Negeri Lempuyangan I adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). 
4. Fasilitas Sekolah 
1 Ruang Kelas 18 Baik 
2 Ruang Guru 1 Baik 
3 Ruang Tata Usaha 1 Baik 
4 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 
5 Ruang Agama Khatolik 1 Baik 
6 Ruang UKS 1 Baik 
7 Lab. Komputer 1 Baik 
8 Kamar Mandi / Toilet Siswa 8 Baik 
9 Kamar Mandi / Toilet Guru 2 Baik 
10 Perpustakaan “ KRESNA “ 1 Baik 
11 Musholla 1 Baik 
12 Gudang 1 Baik 
13 Aula 1 Baik 
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14 Kantin 1 Baik 
 
5. Ekstrakurikuler 
Selain kegiatan pembelajaran, SD N Lempuyangan I juga 
memfasilitasi siswa-siswanya untuk meningkatkan keterampilannya 
melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara 
antara lain : 
a. Pramuka 
Ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap hari Senin dan Jum’at 
pukul 15.30 WIB. Pramuka hari Senin diikuti oleh siaga yang terdiri 
dari siswa kelas III dan IV, sedangkan pramuka hari Jumat diikuti oleh 
penggalang kelas V dan VI. 
b. Futsal 
Ekstrakurikuler futsal awalnya dilaksanakan setiap hari Rabu mulai 
pukul 13.00-15.00 WIB, akan tetapi setelah kelas 3 diikutsertakan, 
ekstrakurikuler ini akhirnya diganti menjadi hari Kamis dan Sabtu 
pukul 13.00-15-00 WIB. Kegaitan ekstrakurikuler futsal ini 
dilaksanakan di lapangan futsal “Den PAL” yang terletak di sebelah 
timur Stasiun Lempuyangan. Beberapa prestasi telah diraih oleh tim 
futsal SD N Lempuyangan I. 
c. Drum Band ( Marching Art ) 
Drum band (Marching art) merupakan salah satu ekstrakurikuler 
unggulan di SD N Lempuyangan 1. Banyak event yang telah diikuti, 
yang terbaru misalnya mengikuti Kejuaraan Nasional Antar Club 
Drum Band Hamengku Buwono Cup 2014 Sebagai Juara Harapan III. 
Ekstrakurikuler drum band (marching art) dilaksanakan setiap hari 
Rabu dan Jumat pukul 13.00 WIB. 
6. Tenaga Pendidik dan Karyawan 
Jumlah tenaga pendidik dan di SD N Lempuyangan I ada 32 orang, 
yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 18 guru kelas, 2 guru PAI, 1 guru 
katholik, 2 guru PJOK, 1 guru bahasa Inggris, 1 penjaga perpustakaan, 2 
petugas kebersihan, 1 satpam, dan 3 petugas TU. 
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B. Perumusan Program dan Rencana Kegiatan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib bagi mahasiswa yang terintegrasi dalam satuan mata kuliah PPL. Adapun 
tujuan dari pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan menurut TIM UPPL 
(2014: 3) adalah sebagai berikut. 
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran 
di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan. 
2. Memberikankesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari 
dan menghayati permasalahan sekolah atau lembaga yang terkait dengan 
proses pembelajaran. 
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke 
dalam pembelajaran di sekolah, klub, atau lembaga pendidikan.  
Berdasarkan hasil observasi, maka permasalahan yang ditemukan di SD 
Negeri Lempuyangan I disusun dalam bentuk program kerja dan dirumuskan 
dalam matriks program kerja PPL. Program-prorgam yang direncanakan oleh 
PPL disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 
Dalam pelaksanaan PPL, tim PPL menetapkan program sebagai berikut: 
1) Kegiatan Pra PPL 
a. Microteaching atau pembelajaran mikro 
b. Pembekalan mahasiswa PPL di fakultas 
c. Melakukan observasi proses pembelajaran di lapangan. 
2) Kegiatan PPL 
a. Penyusunan Perangkat Persiapan Pembelajaran 
Perangkat pembeljaran yang perlu dipersiapkan sebelum 
melakukan praktik mengajar secara langsung antara lain : 
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
2) Pembuatan media pembelajaran 
Media pembelajaran digunakan sebagai alat penunjang dalam 
pembelajaran, terutama dalam menyampaikan materi pelajaran. 
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b. Praktik Mengajar 
Praktik mengajar yang dimaksud adalah praktik mengajar di 
lapangan maupun di dalam kelas dan mengajar siswa secara langsung. 
Praktik mengajar di lapangan dan di dalam kelas terdiri dari praktik 
mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Praktik mengajar 
terbimbing adalah mahasiswa mampu menyusun, melaksanakan, dan 
mengevaluasi proses pembelajaran di kelas secara utuh dan terpadu 
dengan didampingi oleh guru pembimbing. Apabila mahasiswa dalam 
praktik mengajar terbimbing dinilai oleh guru pembimbing dan dosen 
pembimbing telah memadai, mahasiswa harus mengikuti tahapan 
praktik mengajar mandiri. Kegiatan praktik mengajar meliputi: 
1) membuka pelajaran 
2) kegiatan inti 
3) penutup 
c. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi yang dilaksanakan setiap pembelajaran berlangsung. 
Penilaian berupa penilaian psikomotor, kognitif, dan afektif. 
d. Penyusunan Laporan PPL 
Laporan PPL disusun untuk melaporkan rangkaian kegiatan PPL 
yang telah dilaksanakan. Laporan PPL tersebut berfungsi sebagai 
pertanggungjawaban tim PPL UNY atas pelaksanaan program PPL. 
Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Mengajar yang dilakukan tim 
PPL non-mengajar UNY 2016 dimulai sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai tanggal 
15 September 2016. Kegiatan PPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku dalam melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah 
terjadwal. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
Sebelum praktikan melakukan Praktik Pengalaman Lapangan ( 
PPL ) terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan. Persiapan 
dimaksudkan untuk menunjang kegiatan PPL agar berjalan lancar dan 
dalam rangka pembentukan tenaga pendidik yang profesional dan peduli 
terhadap lingkungan. Keberhasilan dari kegiatan PPL sangat ditentukan 
oleh kesiapan mahasiswa baik persiapan akademis, mental maupun 
keterampilan. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa 
sebelum diterjunkan ke lapangan adalah : 
1. Persiapan di kampus 
a. Pengajaran Mikro ( Micro Teaching ) 
Pengajaran mikro adalah salah satu mata kuliah yang harus 
ditempuh sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL. Mata 
kuliah pengajaran mikro ini bertujuan untuk memberikan bekal 
kemampuan dasar yang  harus di miliki oleh seorang pengajar sebelum 
mahasiswa turun ke lapangan. Mata kuliah pengajaran mikro ini 
ditempuh oleh mahasiswa satu semester sebelum pelaksanaan kegiatan 
PPL.  
Dalam pengajaran mikro ini mahasiswa dibagi dalam beberapa 
kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 mahasiswa. Masing-
masing kelompok didampingi oleh dosen pembimbing. Pengajaran 
mikro merupakan pelatihan tahap awal dalam pembentukan 
kompetensi mengajar melalui pengaktualisasian kompetensi dasar 
mengajar. Pada dasarnya pengajaran mikro merupakan suatu metode 
pembelajaran atas dasar performan yang tekniknya dilakukan dengan 
cara melatihkan komponen-komponen kompetensi dasar mengajar 
dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa sebagai calon guru 
benar-benar mampu menguasai setiap komponen atau beberapa 
komponen secara terpadu dalam situasi  pembelajaran yang 
disederhanakan. 
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Dalam pengajaran mikro, mahasiswa dapat berlatih untuk 
kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dari 
beberapa kompetensi dasar mengajar, dengan kompetensi, materi, 
peserta didik, maupun waktu dipresentasikan dibatasi. Pengajaran 
mikro juga sebagai sarana latihan untuk tampil berani menghadapi 
kelas, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, dan lain-lain. Praktik 
mengajar mikro dilakukan sampai mahasiswa yang bersangkutan 
menguasai kompetensi secara memadai sebagai prasyarat untuk 
mengikuti PPL di sekolah. 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik 
mengajar ( real teaching ) di sekolah dalam program PPL. Secara 
khusus, pengajaran mikro bertujuan antara lain : 
1) Memahami dasar-dasar pengajaran mikro 
2) Melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran ( RPP ) 
3) Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar 
terbatas 
4) Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar 
terpadu dan utuh 
5) Membentuk kompetensi kepribadian 
6) Membentuk kompetensi social 
Pelaksanaan kuliah mikro ini secara keseluruhan dapat berjalan 
dengan lancar, selain itu mata kuliah pengajaran mikro sangat penting 
dan membantu dalam mempersiapkan mental serta kemampuan 
mahasiswa sebelum melaksanakan PPL. 
b. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL diberikan kepada mahasiswa sebelum diterjunkan 
di lapangan yaitu SD Negeri Lempuyangan I. Pembekalan PPL ini 
wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang akan melaksanakan PPL. 
Tujuan dari pembekalan PPL ini agar mahasiswa memiliki bekal 
pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam pelaksanaan program dan 
tugas-tugasnya di sekolah. Pembekalan PPL di laksanakan di masing-
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masing fakultas dengan dipandu oleh koordinator PPL masing-masing 
fakultas dan Dosen Pembimbing Lapangan PPL (DPL PPL) masing-
masing kelompok. Pembekalan untuk PGSD Penjas dilaksanakan pada 
tanggal 6 Agustus 2015. Dalam pembekalan PPL ini, mahasiswa 
diberikan beberapa bimbingan dan arahan yang nantinya perlu 
diperhatikan oleh mahasiswa selama melaksanakan PPL. 
2. Observasi Pengajaran Penjas 
Observasi pembelajaran penjas dilaksanakan dengan tujuan agar 
mahasiswa memiliki pengetahuan serta pengalaman pendahuluan sebelum 
melaksanakan tugas mengajar yaitu kompetensi-kompetensi profesional 
yang dicontohkan oleh guru pembimbing agar mahasiswa mengetahui 
lebih jauh administrasi yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk 
kelancaran mengajar (presensi, daftar nilai, penugasan, ulangan, dan lain-
lainnya ). Dalam hal ini mahasiswa harus dapat memahami beberapa hal 
mengenai kegiatan pembelajaran penjas seperti membuka dan menutup 
materi, mengelola kelas, merencanakan pengajaran, dan lain sebagainya. 
Observasi pembelajaran penjas dilakukan secara individu oleh mahasiswa 
PPL dengan mengikuti guru pembimbing pada saat mengajar penjas. 
Mahasiswa melakukan observasi pada tanggal 20 Februari dan 10 Agustus 
2015 dan sekolah yang di observasi adalah SD Negeri Lempuyangan I. 
Observasi pembelajaran penjas dilakukan dengan melakukan pengamatan 
terhadap beberapa aspek yaitu : 
a. Perangkat pembelajaran, meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran ( RPP ), Program Tahunan dan Program Semester. 
b. Penyajian materi meliputi cara, metode, teknik dan media yang 
digunakan dalam penyajian materi. 
c. Teknik evaluasi. 
d. Lengkah penutup, meliputi bagaimana cara menutup pelajaran dan 
memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. 
e. Alat dan media pembelajaran. 
f. Sarana pembelajaran penjas. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan 
agar mahasiswa menganal dan memperoleh gambaran tentang 
pelaksanaan proses pembelajaran. 
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g. Observasi tentang dinamika kehidupan sekolah untuk dapat 
berkomunikasi dan beradaptasi secara lancar dan harmonis. 
3. Penerjunan PPL 
Penerjuan PPL merupakan penerjunan mahasiswa PPL secara 
langsung ke sekolah untuk melaksanakan sejumlah program kegiatan dan 
praktik mengajar. Penerjuanan  dilaksanakan pada tanggal  
4. Persiapan Mengjar Penjas 
Setelah memperoleh hasil observasi, yang berupa kurikulum, 
proses pembelajaran penjas dan lain sebagainya, maka tahapan berikutnya 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah persiapan mengajar penjas. 
Persiapan mengajar penjas dilakukan sebelum melakukan praktik 
mengajar secara langsung. Persiapan mengajar penjas tersebut meliputi 
penyusunan perangkat pembelajaran, antar lain : 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
RPP ini merupakan rangkaian skenario yang akan dilaksanakan 
mahasiswa pada saat mengajar khususnya penjas. Penyusunan RPP 
dimaksudkan untuk mempermudah guru maupun calon guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran penjas. RPP dapat difungsikan 
sebagai pengingat bagi guru mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan, 
media yang akan digunakan, dan hal-hal teknis lainnya. 
b. Media Pembelajaran Penjas 
Merupakan alat bantu yang diperlukan dalam proses 
pembelajaran agar siswa cepat dan mudah memahami materi 
pembelajaran penjas yang diberikan oleh gurunya. 
c. Instrumen Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran Penjas 
Berisi tentang prosedur dan alat penilaian yang 
dipergunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah 
ditetapkan pada proses pembelajaran penjas. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
Kegiatan PPL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 
September 2016. Selama dalam pelaksanaan, tim PPL UNY melakukan 
bimbingan dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing yang 
berhubungan dengan program pengajaran yang direncanakan sebelumnya, 
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kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Dalam 
kegiatan PPL ini, pada mata pelajaran penjas, berdasarkan hasil konsultasi 
dengan guru pembimbing, praktikan mendapatkan tugas untuk mengajar 
untuk kelas II sampai kelas V. 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan berdasarkan jadwal pelajaran penjas yang 
telah ditetapkan oleh SD Negeri Lempuyangan I, yaitu: 
Hari Kelas Waktu 
Selasa II ( A,B,dan C ) 2 × JP ( 2 × 35 menit ) 
Rabu III ( A,B,dan C ) 3 × JP ( 2 × 35 menit ) 
Kamis IV ( A,B,dan C ) 4 × JP ( 2 × 35 menit ) 
Jum’at V ( A,B,dan C ) 4 × JP ( 2 × 35 menit ) 
 
Sebelum mengajar penjas praktikan diharuskan menyusun dan 
mempersiapkan perangkat pembelajaran dan alat evaluasi belajar agar 
kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa mampu mencapai 
kompetensi yang harus dimiliki. Perangkat persiapan pembelajaran yang 
disiapkan praktikan adalah Rencana Persiapan Pembelajaran ( RPP ), alat 
dan bahan, serta alat evaluasi atau penilaian. RPP disini kelas II sampai 
kelas V menggunakan kurikulum KTSP. Perangkat pembelajaran penjas 
yang telah disiapkan praktikan kemudian dikonsultasikan kembali dengan 
guru pembimbing dan apabila memerlukan perbaikan maka direvisi 
terlebih dahulu sehingga diperoleh perangkat pembelajaran yang siap 
dipraktikkan dalam pembelajaran penjas. 
1. Praktik Mengajar Penjas 
Praktikan mengajar penjas mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengajar 8 kali mulai dari kelas II sampai kelas V dengan rincian sebagai 
berikut: 
No 
Hari / 
Tanggal 
Kelas Materi ( Kompetensi Dasar ) 
Nama 
Mahasiswa 
1 Rabu, 3 
Agustus 
2016 
III 
A,B,C 
3.2 Mempraktikkan gerak dasar senam 
lantai, snam ketangkasan dasar dan nilai 
keselamatan, disiplin, dan keberania 
Galuh Fajar 
A 
2 Jum’at 5 
Agustus 
2016 
V 
A,B,C 
1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar 
ke dalam modifikasi atletik, serta nilai 
Galuh Fajar 
A 
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semangat, sportivitas, percaya diri dan 
kejujuran. 
3 Selasa, 9 
Agustus 
2016 
II 
A,B,C 
1.3 Mempraktikka gerak dasar 
melempar, menangkap, menendang dan 
menggiring bola ke berbagai arah 
dalampermainan sederhana serta nilai 
kerjasama, toleransi, kejujuran, 
tanggung jawab, menghargai lawan dan 
memahami diri sendiri. 
Galuh Fajar 
A 
4 Kamis 
11 
Agustus 
2016 
IV 
A,B,C 
1.1 Mempraktikkan gerak dasar kedalam 
permainan bola kecil sederhana dengan 
peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 
kerjasama tim, sportivitas, dan 
kejujuran. 
Galuh Fajar 
A 
5 Kamis 
18 
Agustus 
2016 
IV 
A,B,C 
1.3 Mempraktikkan gerak dasar dalam 
permainan bola besar sederhana dengan 
peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 
kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. 
Galuh Fajar 
A 
6 Selasa, 
23 
Agustus 
2016 
II 
A,B,C 
1.3 Mempraktikkan gerak dasar jalan, 
lari, lompat yang bervariasi dalam 
permainan yang menyenangkan dan 
nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, 
tanggungjawab, menghargai lawan dan 
menghargai diri sendiri. 
Galuh Fajar 
A 
7 Jum’at, 
26 
Agustus 
2016 
V 
A,B,C 
1.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar 
ke dalam modifikasi permainan bola 
besar, serta nilai kerjasama, sportivitas, 
dan kejujuran 
Galuh Fajar 
A 
8 Selasa, 
30 
Agustus 
2016 
II 
A,B,C 
1.3 Mempraktikkan gerak dasar 
melempar, menangkap, menendang dan 
menggiring bola ke berbagai arah dalam 
permainan sederhana serta nilai 
kerjasama, toleransi, kejujuran, 
tanggungjawab, menghargai lawan dan 
memahami diri sendiri 
Galuh Fajar 
A 
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Dalam praktik mengajar pokok, praktikan mendapatkan bimbingan 
dari guru penjas SD N Lempuyangan I yaitu bapak Sumarsono, Ama.Pd 
dan ibu Purwanti, S.Pd. Bimbingan dilakukan pada pembuatan perangkat 
pembelajaran yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
media pembelajaran, penilaian (evaluasi) dan lain sebagainya. Bimbingan 
dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati dengan guru pembimbing.  
Selama praktik mengajar penjas, guru pembimbing memberikan 
arahan kepada mahasiswa dalam menyusun serta menyampaikan materi 
pelajaran. Selain itu, guru pembimbing juga memberikan arahan tentang 
bagaimana cara melakukan tes evaluasi yang baik dan efisien disesuaikan 
dengan kondisi siswa dan fasilitas pembelajaran yang ada. 
Dalam melakukan pendampingan, selain memberikan arahan kepada 
mahasiswa, guru juga memberikan motivasi kepada mahasiwa PPL agar 
lebih semangat dalam melaksanakan praktik mengajar penjas di SD N 
Lempuyangan I. 
Dalam kegiatan proses pembelajaran penjas, praktikan melakukan 
beberapa rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut adalah : 
a. Pendahuluan 
1) Membuka Pelajaran 
Dalam membuka pelajaran penjas, praktikan melakukan 
kegiatan seperti membariskan atau menyiapkan siswa, menghitung 
jumlah siswa, berdoa, dan melakukan presensi kehadiran. 
2) Melakukan Apersepsi 
Apersepsi bisa dilakukan secara lisan dengan cara 
memberikan pertanyaan pancingan yang sederhana berkaitan 
dengan materi sebelumnya atau mengenai keterkaitan antara 
materi yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. 
Selain menggunakan lisan, apersepsi juga bisa dilakukan dengan 
menunjukkan gambar atau video terkait dengan materi penjas yang 
akan disampaikan. 
3) Menyampaikan Topik Materi 
Dalam kegiatan ini praktikan hanya memperjelas materi 
yang akan diajarkan pada saat itu. 
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4) Melakukan Pemanasan 
Pemanasan dalam pembelajaran penjas bertujuan untuk 
menyiapkan fisik dan psikis siswa sebelum menerima materi inti 
serta menaikkan suhu tubuh siswa. 
b. Kegiatan Inti 
Dalam kegiatan inti, praktikan menyampaikan materi penjas 
dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan 
dengan karakteristik materi yang akan disampaikan, karakteristik 
siswa, dan ketersediaan media. Dalam menyampaikan materi 
praktikan mengkombinasikan beberapa metode. Praktikan 
(mahasiswa) sebagai calon guru berusaha untuk memfasilitasi, 
mengontrol, mengkondisikan, dan mengarahkan siswa untuk terlibat 
aktif dalam proses pembelajaran penjas sehingga proses belajar 
mengajar menjadi kondusif. 
c. Penutup 
1) Melakukan Pendinginan 
Pendinginan bertujuan untuk mengembalikan/merelaksasi 
otot yang sebelumnya bekerja saat menerima materi penjas serta 
menurunkan suhu tubuh siswa. 
2) Evaluasi Proses 
Evaluasi proses bertujuan mengukur tingkat keberhasilan 
praktikan ( guru ) dalam melakukan pembelajar. Dengan meminta 
siswa untuk melakukan materi yang baru saja dilakukan. 
3) Rangkuman 
Dalam proses mengajar praktikkan harus mengetahui 
materi yang akan di ajarkan serta bagaimana cara melakukannya. 
Sehingga dalam bab peutup praktikkan harus merangkum materi 
yang akan diajarkan. misalnya teknik passing bawah 
dalampermainan bola voli 
4) Tugas 
Setelah selesai proses mengajar praktikkan memberikan 
tugas kepada peserta didik untuk mengulangi kembali materi yang 
sudah diajarkan dirumah atau dilapangan. 
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5) Pesan 
Dalam pesan praktikkan bertugas untuk memberikan 
motivasi dan himbauan kepada peserta didik. 
6) Do’a 
2. Praktik Menajar Tambahan Dikelas 
Dalam praktik mengajar tambahan, praktikan melaksanakan praktik 
mengajar di kelas dikarenakan menggantikan guru kelas yang berhalangan 
mengajar atau sedang melaksanakan diklat. Adapun langkah-langkah yang 
ditempuh selama praktikan mengajar berlangsung adalah sebagai berikut: 
a. Membuka Pelajaran 
Membuka pelajaran dilakukan dengan tujuan mempersiapkan 
mental siswa. Kegiatan dalam membuka pelajaran adalah sebagai 
berikut : 
1) Membuka dengan doa dan salam 
2) Memberikan perhatian pada siswa 
3) Melakukan apersepsi secara lisan 
b. Inti/ Penyajian Materi Pelajaran 
Dalam menyampaikan materi ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, hal tersebut antara lain : 
1) Penguasaan materi 
2) Penggunaan metode 
3) Penggunaan media pembelajaran 
4) Prinsip – prinsip mengajar 
c. Penutup Pelajaran 
Kegiatan menutup pelajaran diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Mengadakan evaluasi terhadap materi yang telah diberikan 
2) Membuat kesimpulan tehadap materi yang telah diberikan 
3) Menutup dengan doa, salam dan membubarkan 
d. Melakukan Evaluasi 
Evaluasi yang dilaksanakan berupa ulangan harian. Ulangan 
harian bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap 
materi pelajaran. Dengan melakukan evaluasi pembelajaran, praktikan 
dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang di 
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ajarkan dan praktikan dapat mengetahui apakah kegiatan pembelajaran 
yang telah dulakukan praktikan sudah cocok atau perlu perbaikan. 
Hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan praktikan dapat dilihat 
dari daftar nilai ulangan harian siswa SD N Lempuyangan I 
Yogyakarta. 
3. Praktik Persekolahan 
Praktik pelaksanaan PPL yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan 
tidak hanya sebatas mengajar, tapi juga melaksanakan kegiatan lain yang 
mendukung praktik persekolahan. Kegiatan tersebut diantaranya: 
pendampingan ekstrakurikuler Pramuka, pendampingan ekstrakrikuler 
Futsal, pendampingan ekstrakrikuler Drumband (marching art), mengikuti 
upacara bendera, membantu persiapan perlombaan kantin sehat, peringatan 
HUT RI ke-71, piket bersama guru bersalaman dengan siswa, dan 
pengelolaan UKS. Dengan adanya praktek persekolahan maka mahasiswa 
praktikan benar-benar merasakan menjadi seorang guru yang dituntut tidak 
hanya memilki kompetensi mengajar tapi juga kompetensi di luar hal 
tersebut. Selain kegiatan di atas, mahasiswa PPL mendapatkan kesempatan 
untuk memriahkan kegiatan sosialisai demam berdarah dari soffel. 
4. Model Atau Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan pada setiap pertemuan 
dibuat bervariasi yaitu ceramah, demonstrasi, komando, tanya jawab, 
resiprokal dan penugasan-penugasan. Pemilihan metode ini dilakukan agar 
siswa lebih tertarik dan tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran 
penjas serta dengan metode tersebut, diharapkan siswa akan lebih mudah 
dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
5. Umpan Balik Pembimbing 
Dalam kegiatan PPL, guru pembimbing (guru penjas) sangat 
berperan dalam kelancaran penyampaian materi. Hal ini dikarenakan guru 
pembimbing sudah mempunyai pengalaman yang banyak dalam 
menghadapi siswa ketika proses pembelajaran. Dalam praktiknya, guru 
pembimbing mengamati dan memperhatikan praktikan mulai dari 
mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, dan media 
pembelajaran yang digunakan ketika sedang praktik mengajar penjas. 
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Setelah selesai praktik mengajar, guru pembimbing memberikan umpan 
balik kepada praktikan. Umpan balik ini berupa kritik dan saran yang 
membangun yang membuat praktikan dapat memperbaiki kegiatan belajar 
mengajar selanjutnya. 
C. Analisis Hasil  
Dalam melaksanakan praktik mengajar, praktikan harus merencanakan 
terlebih dahulu baik sarana maupun target yang akan dicapai. Kegiatan 
mengajar yang dilaksanakan memberikan banyak pengalaman bagi 
praktikan, antara lain adalah memahami siswa yang berbeda karakter, 
mengadakan variasi dalam penerapan metode dan media pembelajaran, 
cara menguasai kelas, cara memotivasi siswa, dan cara mempromosikan 
diri sebagai guru di depan siswa. Akan tetapi, dalam pelaksanaan praktik 
mengajar di SD N Lempuyangan I terdapat beberapa hambatan dan 
mahasiswa PPL dituntut untuk bisa memberikan atau menemukan solusi 
untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya : 
1. Hambatan 
a. Waktu yang belum efektif dan maksimal 
b. kesulitan untuk mengkondisikan siswa saat pelajaran penjas 
dikarenakan jumlah siswa yang banyak 
c. sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tidak sebanding 
dengan jumlah siswanya sehingga antusias siswa kurang 
d. Lapangan yang digunkan tidak sebanding dengan jumlah siswanya. 
e. pemahaman siswa yang berbeda – beda dan bevariasi 
2. Solusi 
a. menyiapkan seala keperluan pembelajaran lebih awal dari jam 
pelajaran dimulai 
b. Menggunakan pendekatan bermain dan metode komando untuk 
mengkondisikan siswa sehingga siswa akan lebih tertarik 
mengikuti pembelajaran penjas 
c. Memodifikasi sarana dan prasaran penjas dengan cara membuat 
atau membeli sarana dan prasarana tersebut sehingga siswa tidak 
terlalu lama menunggu 
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d. Memodifkasi dan melakukan variasi pembelajaran sehingga siswa 
tidak bosan 
e. Praktikan berusaha memberikan penjelasan yang sederhana  
mungkin, mengikuti alur pemikiran siswa agar siswa lebih mudah 
paham. 
3. Refleksi 
Melalui observasi yang telah dilaksanakan sebelum diterjunkan 
kelapangan (SD Negeri Lempuyangan 1), praktikan dapat 
melaksanakan program PPl yang telah disesuaikan dengan keadaan 
disekolah. Program PPL terdiri dari penyususan perangkat mengajar, 
praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri, dan evaluasi 
materi ajar. 
Kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi pembelajaran 
disekolah dan telah dikonsultasikan kepada guru pembimbing maupun 
dosen pembimbing. Metode dan media mengajar yang digunakan 
sesuai dengan kondisi siswa dan fasilitas yang tersedia agar lebih 
efektif dan efisien. Selain itu, pemilihan metode dan media yang 
sesuai diharapkan dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih 
tertarik dan senang mengikuti pelajaran penjas. 
Secara umum program PPL praktikan dapat berjalan dengan lancar. 
Tujuan masing- masing program dapat tercapai sesuia dengan yang 
telah direncanakan. Diharapkan untuk peserta PPL tahun berikutnya, 
dapat lebih baik dengan : 
a. Penggunaaan metode pembelajaran yang lebih kolaboratif 
b. Optimalisasi media pembelajaran 
c. Dapat mengkondisikan siswa agar pembelajaran bisa kondusif 
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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari program yang telah seluruhnya dilaksanakan 
adalah : 
1. Seluruh program yang telah selesai terlaksana dengan lancar sesuai 
dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dengan 
memberikan kemanfaatan secara maksimal pada pihak sekolah. 
2. Program yang telah dilaksanakan mendapat dukungan sepenuhnya dari 
sekolah dengan memberikan berbagai fasilitas berupa bahan dan alat 
kerja sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar tanpa 
adanya masalah yang berarti dukungan moril diberikan oleh pihak 
sekolah dan antusisas atas terlaksananya program tersebut. 
3. Beberapa program yang tersusun secara berkelanjutan akan dilanjutkan 
oleh sekolah agar pemanfaatan program terjaga. 
4. Kekompakan antar anggota dirasakan sudah terjalin dengan baik, 
sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar. 
 
B. SARAN 
1. Bagi Mahasiswa PPL 
a. Mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan semua program PPL 
yang telah disusun. 
b. Mahasiswa diharapkan meningkatkan kerjasama diantara anggota 
kelompok dan melakukan persiapan dengan baik 
c. Mahasiswa mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-
kemungkinan yang bersifat mendadak 
d. Mahasiswa hendakya lebih bersabar dalam menghadapai hambatan 
yang dihadapi dalam pelaksaaan program PPL. 
e. Mahasiswa senantiasa menjaga nama baik almamater, khususnya 
diri sendiri selama kegiatan PPL dan mematuhi tata tertib  yang 
berlaku di sekolah maupun masyarakat. 
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f. Mahasiswa perlu mengetahui tujuan awal diadakannya PPL 
sehingga dapat memperoleh manfaat dan pengalaman yang 
berguna dari lingkungan pendidikan 
g. Perlu membangun sosialisasi dan hubungan baik dengan 
masyarakat sekolah sehingga semua program dapat terlaksana 
dengan baik 
h. Pertahankan tali persaudaraan dan semangat kesetiakawanan, 
pengorbanan, dan kedisiplinan dalam tubuh tim PPL selama 
kegiatan PPL berlangsung dan seterusnya. 
i. Pertahankan hubungan baik antara mahasiswa dan seluruh warga 
masyarakat, dalam hal ini SD Negeri Lempuyangan 1, baik guru, 
karyawan dan siswa-siswi SD Negeri Lempuyangan 1 maupun 
masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar SD N 
Lempuyangan 1. 
j. Tingkatkan koordinasi dalam setiap pelaksanaan program kerja 
PPL. 
 
2. Bagi SD Negeri Sinduadi 1 
a. Pihak sekolah diharapkan mendukung semua program PPL, baik 
secara materi dan inmateri. 
b. Apabila terjadi kesalahan dari pihak mahasiswa PPL sebaiknya 
dibicarakan secara terbuka demi kebaikan bersama. 
c. Pihak sekolah iharapkan membuka forum komunikasi kepada 
mahasiswa PPL agar terjalin hubungan yang erat. 
d. Optimalisasi peran siswa dalam berbagai kegiatan lebih 
ditingkatkan. 
e. Senantiasa menjaga dan meningkatkan prestasi baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik seperti olahraga dan kesenian. 
f. Sekolah dapat bekerjasama dengan mahasiswa dalam setiap 
kegiatan dengan lebih baik. 
g. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak sekolah dan UNY 
hendaknya lebih ditingkatkan dengan saling memberi masukan 
antara kedua belah pihak. 
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h. Komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh warga 
sekolah sebaiknya lebih ditingkatkan sehingga seluruh kegiatan di 
sekolah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah 
direncanakan. 
i. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga agar semakin 
representatifnya kegiatan belajar mengajar khususnya sarana dan 
prasarana Penjasorkes. 
j. Peningkatan kebersihan lingkungan di SD N Lempuyangan 1 
hendaknya lebih di tingkatkan agar lingkungan di SD N 
Lempuyangan 1 lebih bersih dan lebih nyaman untuk 
melangsungkan KBM. 
k. Pengelolaan perpustakaan di SD N Lempuyangan 1 hendaknya 
lebih di optimalkan agar siswa tidak kesulitan untuk meminjam 
ataupun membaca buku-buku yang di kehendakinya 
 
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Pihak UNY diharapkan memberikan perhatian lebih kepada 
mahasiswa PPL dalam melaksanakan semua program PPL. 
b. Memberikan penjelasan pelaksanaan PPL secara rinci agar 
mahasiswa tidak kebingungan dan tidak mengalami banyak 
kesulitan, 
c. Memberikan penjelasan secara terperinci dalam pembuatan matriks 
program PPL agar mahasiswa tidak mengalami kebingungan dalam 
pembuatan. 
d. Hendaknya dilakukan peninjauan ulang terhadap sekolah maupun 
tempat dimana mahasiswa melakukan kegiatan yang dinilai kurang 
mendukung kegiatan PPL. 
e. Kerja sama yang baik antara UNY dan SD Negeri Lempuyangan 1 
ditahun selanjutnya dapat ditingkatkan lagi. 
f. UNY hendaknya lebih mensosialisasikan lagi kegiatan PPL agar 
mahasiswa dapat mempersiapkan lebih dini dan tidak mengalami 
banyak kesulitan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. 
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g. Sosialisasi informasi khusus untuk mahasiswa PPL tahun ajaran 
2016 / 2017 hendaknya lebih diperhatikan ketersampaian informasi 
secara cepat, karena selama ini kami banyak mengalami 
keterlambatan mendapatkan informasi dari UNY 
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY F01 
 
TAHUN: 2016 Kelompok Mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta                   
 
NOMOR LOKASI : A040 
       NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SD N LEMPUYANGAN 1 
     ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Tukangan No. 6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Program/Kegiatan  
Jumlah Jam per Minggu  
Jumlah 
Jam 
Juli  Agustus   September 
III IV I II III IV V I II III 
1 Pembuatan Program PPL                       
  a. Observasi 1 1                 2 
  b. Menyusun matrik program 1,5 1,5                 3 
  c. Menyusun Jadwal Praktik 1 1,5       0,5         3 
2 Administrasi Pembelajaran/Guru                       
  a. Data siswa 2   2     1         5 
3 Pembelajaran Kokurikuler                       
  a. Persiapan                       
  1) Konsultasi materi     1 1 1 1 1       5 
  2) Mengumpulkan materi     2 2 2 2 2       10 
  3) Menyusun RPP     10 10 10 10 10       50 
  4) Menyiapkan media pembelajaran     6 6 6 6 6       30 
  
 
          
 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY F01 
 
TAHUN: 2016 Kelompok Mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta                   
 
  5) Menyiapkan sarpras pembelajaran     4 4 4 4 4       20 
  6) Menyusun lembar kerja siswa/evaluasi     2 2 2 2 2       10 
  7) Konsultasi dan revisi perangkat pembelajaran     2 2 2 2 2       10 
  b. Mengajar                       
  1) Praktik mengajar terbimbing di lapangan     4,1 3,5             7,6 
  2) Praktik mengajar mandiri di lapanga         3,5 3,5         7 
  3) Koreksi hasil kerja siswa (penilaian)     2 2 2 2 2       1 
  4) Penilaian dan evaluasi guru pembimbing     2 2 2 2 2       10 
  c. Menggantikan Guru Mengajar   1,1     7,2   4 13 1,1 1 27,4 
4 Kegiatan Non Mengajar                       
  a. Pelayanan Perpustakaan 12 14 8,5 3,5 3 1,5 3,5 4     50 
  b. Kerja Bakti Lingkungan Sekolah           11,5 19       30,5 
  c. Futsal     1 1 1 1 1 1 1   7 
5 Kegiatan Sekolah                       
  a. Piket menyambut siswa 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2,5 1,5   21 
  b. Upacara Bendera Hari Senin 1 1 1 1 1 1 1 1   1 9 
  c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,8 7,5 
  d. Senam Pagi   1 1 1 1 1 1 1 1   8 
  e. Peringatan HUT RI 17 Agustus   1,5   3 6,5           11 
  
 
          
 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY F01 
 
TAHUN: 2016 Kelompok Mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta                   
 
 
  
Yogyakarta, 19 September 2016 
Koordinator PPL 
      
Yang membuat, 
 SD Negeri Lempuyangan 1 
         
          
          Agus Sutikno, S.Pd., M.S.I 
      
Galuh Fajar Anggoro 
NIP 19780805 200604 1 026 
      
NIM. 13604221001 
Mengetahui/Menyetujui, 
Kepala SD Negeri Lempuyangan 1 
      
Dosen Pembimbing Lapangan 
          
          
          Sarjono, S.Pd 
      
Drs. Heri Purwanto, M.Pd 
NIP 19590320 197912 1 005 
      
NIP. 19531216 198103 1 001 
 
  f. Peringatan Hari Raya Idul Adha                 7   7 
6 Penarikan                   3 3 
7 Penyusunan Laporan PPL               3 4,5 3 10,5 
  Jumlah Jam 21,8 25,9 51,9 47,3 57 55,3 63,8 26,3 16,4 8,8 374,5 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin. 18 Juli 2016 Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, 
karyawan,mahasiswa,siswa dan orang 
tua wali 
  
Penyambutan siswa baru 
dan syawalan 
Disambutnya siswa baru untuk kelas 
satu oleh kepala sekolah sert 
dilanjutkan dengan besalam-salaman 
  
Koordinasi kelompok PPL 
dengan koordinator PPL SD 
N Lempuyangan 1 
Terjadi kesepakatan teknik 
pelaksanaan PPL di SD N 
Lempuyangan 
  
LAPORAN MINGGU KE : 3 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
2 Selasa, 19 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, 
mahasiswa,siswa dan orang tua wali. 
  
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu 
nasional 
  
Pembuatan format matriks 
catatan harian individu 
Tersusunnya format catatan harian   
Penataan dan pengarsipan 
buku kelas 2 dan kelas 3 
Terkumpulnya beberapa buku mata 
pelajaran kelas 2 dan 3 
  
Koordinasi DPL Pamong 
dengan Kepala Sekolah 
Dietahuinya DPL penjas dan DPL 
kelas berbeda 
  
Pembagian kelas Tersusunnya jadwal mengajar di kelas   
3 
 
 
Rabu 20 Juli 2016 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  siswa dan wali murid siswa 
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu 
nasional 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih bersih dan 
rapi 
  
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian sampai 
hari rabu 
  
Pelayanan perpustakaan Terkumpunya buku kpelajaran kelas 5   
Membantu Administrasi 
Kelas 
Menyalin presensi siswa   
4 
 
 
 
 
 
Kamis 21 Juli 2016 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, dan 
siswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Melayani pengambilan buku untu kelas 
dan siswa 
  
Membantu administrasi 
sekolah 
Menata kalender pendidikan sekolah   
Pembuatan matriks Tersusunnya matriks kelompok   
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatn harian individu   
5 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 22 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut 
siswa sehingga terjalin hubungan baik 
antara guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan lagu indonesia 
raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman buku siswa   
Observasi lingkungan 
sekolah 
Mengetahui kondisi lingkungan 
sekolah 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin. 25 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan,mahasiswa,siswa 
dan orang tua wali 
  
Upacara Bendera Upacara bendera diikuti oleh guru, 
karyawan, siswa SD N Lempuyangan 1 
dan mahasiswa PPL 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Observasi Lingkungan Perlu adanya penataan tanaman yang   
LAPORAN MINGGU KE : 4 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  
 
 
sekolah berada di dekat parkiran dan perlu adanya 
plangisasi toilet dan tempat wudhu 
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman dan pengembalian 
buku dari siswa 
  
Penetaan parkiran Merapikan tempat parker motor guru dan 
sepeda siswa supaya tertata rapi dan 
tertib 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
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Selasa, 26 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, siswa 
dan wali murid siswa 
  
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu 
nasional 
  
Bersih perpustakaan Membersihkan Perpustakaan dan   
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merapikan buku-buku yang tidak tertata 
supaya menjadi lebih bersih dan rapi 
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian sampai hari 
rabu 
  
Koordinasikan dengan 
kepala sekolah 
Penyusunan  jadwal mengajar   
Pelayanan perpustakaan Terkumpunya buku kpelajaran kelas 5   
Penyusunan matriks Merubah penjadwalan mengajar   
Rapat persiapan lomaba 17 
an 
Rapat persiapan 17 agustus. Akan 
mengadakan lomba kebersihan kelas, 
estafet ceria, dan lomba untuk guru 
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Rabu, 27 Juli 2016 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, dan 
siswa 
 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Melayani pengambilan buku untu kelas 
dan siswa 
  
Rapat lomba 17 agustus  Tersusunannya rubrik penilaian 
kebersihan kelas 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatn harian individu   
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Kamis, 28 Juli 2016 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih tertata rapi,   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bersih dan nyaman untuk membaca 
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman buku siswa   
Menggantikan guru 
mengajar 
Mengajar kelas 3 C yakni SBK mewarnai   
Pembuatan jadwal 
mengajar 
Tersusunya jadwal mengajar yang 
meliputi hari dan mata pelajaran  yang 
akan dilaksanakan 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu hari 
ini 
  
10 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 29 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Senam pagi Seluruh guru , siswa kelas genap 2,4,6 A 
sampai C mengikuti senam yang 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 diadakan rutin setiap hari jum’at 
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
  Pelayanan Perpustakan Melayani peminjaman buku siswa dan 
kelas 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 1 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan,mahasiswa,siswa 
dan orang tua wali 
  
Upacara Bendera Upacara bendera diikuti oleh guru, 
karyawan, siswa SD N Lempuyangan 1 
dan mahasiswa PPL 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Konsultasi materi Menemui ibu purwanti untu meminta 
bahan ajar untuk hari selasa dan rabu 
  
LAPORAN MINGGU KE : 1 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman buku siswa   
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 2 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, siswa 
dan wali murid siswa 
  
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu nasional   
Membantu praktik 
mengajar 
Membantu mengondisikan siswa   
Evaluasi  Pemberian masukan dari ibu purwanti 
kepada mahasiswa yang praktik tentang 
pelaksanaan pe belajaran hari ini 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih bersih dan 
rapi 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian sampai hari 
rabu 
  
Pelayanan perpustakaan Terkumpunya buku kpelajaran kelas 5   
Pembuatan rpp Membuat rancangan pembelajaran untuk 
kelas 3 a,b, dan c 
  
Pembuatan sarpras Membuat sarpras modifikasi untuk 
melancarkan jalannya pembelajaran 
  
Pembatan media Membuat media gambar lompat 
kangkang  
  
13 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 3 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, dan 
siswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Praktik mengajar lapangan Mengajar kelas 3 a,b,c yang diikuti ± 40    
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  
 
 
anak dengan materi gerak dasar meloncat 
pada senam ketangkasan 
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh bapak Marsono 
Pengondisian kelas saat 
pertama mengajar 
lapangan 
Guru harus lebih tegas 
dan memahami 
keinginan siswa 
Konsultasi Meminta materi mengajar untuk hari 
jum’at 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Melayani pengambilan buku untu kelas 
dan siswa 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatn harian individu   
14 
 
 
Kamis, 4 Agustus 
2016 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
Membantu praktik 
lapangan 
Membantu mengondisikan siswa   
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh bapak Marsono 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Mendampingi ekstra futsal Pendampingan ekstra futsal di lapangan 
DEN PAL bersama bapak Marsono 
  
Pembuatan rpp Membuat rancangan pembelajaran untuk 
kelas 5 
  
Pembuatan sarpras Membuat alat modifikasi untuk 
memperlancar jalannya pembelajaran 
  
Pembatan media Membuat media gambar untuk menarik 
minat siswa dalam pembelajaran olahraga 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatan harian individu   
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 5 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
Masih adanya siswa 
yang tidak mengikuti 
olahraga 
Guru harus lebih 
banyak referensi 
modivikasi permaianan 
sehingga anak suka 
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Senam pagi Seluruh guru , siswa kelas ganjil 1,3,5 A 
sampai C mengikuti senam yang 
diadakan rutin setiap hari jum’at 
  
Praktik mengajar lapangan Mengajar kelas 5 a,b,c yang diikuti ± 50 
anak dengan materi gerak dasar lompat 
jauh 
  
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh ibu purwanti 
  
Konsultasi materi Meminta materi untuk hari selasa   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
 Pelayanan Perpustakan Melayani peminjaman buku siswa dan 
kelas 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Senin, 8 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan,mahasiswa,siswa 
dan orang tua wali 
  
Upacara Bendera Upacara bendera diikuti oleh guru, 
karyawan, siswa SD N Lempuyangan 1 
dan mahasiswa PPL 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman buku siswa   
LAPORAN MINGGU KE : 2 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Pembuatan sarpras Melancarkan praktik dalam mengajar   
Pembuatan media Siswa akan lebih tertarik dalam 
pembelajaran 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
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Selasa, 9 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, siswa 
dan wali murid siswa 
  
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu nasional   
praktik mengajar lapangan Melaksanakan pembelajaran atletik 
lempar cakram yang dimodifikasi dengan 
piring plasti untuk kelas 2 
Siswa sulit memahami 
dan lama menerima 
materi dari guru 
Guru harus lebih 
sederhana dalam 
menjelaskan materi 
Evaluasi  Pemberian masukan dari ibu purwanti 
kepada mahasiswa yang praktik tentang 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  
 
pelaksanaan pe belajaran hari ini 
Konsultasi materi Meminta  materi untuk hari kamis   
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih bersih dan 
rapi 
  
Penimbangan berat badan 
dan tinggi badan 
Diketahuinya berat badan dan tinggi 
badan siswa kelas 3A 
  
Mendekorasi sekolah Pemasangan bendera merah putih di 
sekolah 
  
Rapat 17 agustus Mengesahkan teknis jalannya perlombaan 
dan anggaran perlombaan 
  
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian sampai hari 
rabu 
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Rabu, 10 Agustus 
2016 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara pihak sekolah, mahasiswa dan 
siswa 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Membantu praktik 
lapangan 
Membantu pengondisian siswa    
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh bapak Marsono 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pembuatan rpp Menyiapkan struktur pembelajaran 
dengan materi kasti 
  
Pembuatan sarpras Memudahkan dalam pembelajaran   
Pembuatan media Siswa akan lebih tertarik dalam 
pembelajaran 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatn harian individu   
19 
 
Kamis, 11 Agustus 
2016 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guru, siswa, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
praktik mengajar lapangan Mengajar siswa kelas 4 dengan materi 
lempar dan tangkap bola kasti 
  
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh bapak Marsono 
Siswa masih takut 
tekena bola sehingga 
belum maksimal materi 
yang diberikan 
Guru harus 
memberikan motivasi 
dan sugesti kepada 
siswa kalau terkena 
bola itu tidak sakit 
Konsultasi materi Meminta materi untuk hari kamis   
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pembuatan RPP  Menyiapkan materi pembelajara kelas 4   
Konsultasi mekanisme dan 
dana kegiatan lomba 
Adanya persetujuan antara program yang 
dibuat mahasiswa ppl dengan koordinator 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  ppl dari sekolah bapak Agus. 
Mendampingi ekstra futsal Pendampingan ekstra futsal di lapangan 
DEN PAL bersama bapak Marsono 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatan harian individu   
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 12 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Senam pagi Seluruh guru , siswa kelas genap 2,4,6 A 
sampai C mengikuti senam pagi 
  
Praktik mengajar lapangan Mengajar kelas 5 a,b,c yang diikuti ± 50 
anak dengan materi gerak dasar lompat 
jauh 
  
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh ibu purwanti 
Masih adanya siswa 
yang tidak mengikuti 
Guru harus lebih 
banyak referensi 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olahraga modivikasi permaianan 
sehingga anak suka 
Konsultasi materi Meminta materi untuk hari selasa   
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
 Pelayanan Perpustakan Melayani peminjaman buku siswa dan 
kelas 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan ahasis a 
   
   
   
gus Sutikno,S.Pd, .S.I Drs. Heri Purwanto, .Pd aluh Fajar nggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NI . 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Senin, 15 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, dan 
siswa 
  
Upacara Bendera Upacara bendera diikuti oleh guru, 
karyawan, siswa SD N Lempuyangan 1 
dan mahasiswa PPL 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman buku siswa   
LAPORAN MINGGU KE : 3 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Mendekorasi sekolah Pemasangan karya siswa untuk 
memeriahkan HUT RI ke 71 
  
Persiapan tempat lomba Menyiapkan dan setting tempat lomba 
pecah air dan membungkus air 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 16 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, siswa 
dan wali murid siswa 
  
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu nasional   
Membantu praktik 
mengajar lapangan 
Membantu pengondisian siswa kelas 2   
Evaluasi  Pemberian masukan dari ibu purwanti 
kepada mahasiswa yang praktik tentang 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
pelaksanaan pe belajaran hari ini 
Konsultasi materi Meminta  materi untuk hari kamis   
Pelaksanaan lomba 17 an Pelaksanaan berbagai jenis lomba estafet 
untuk kelas bawah dan atas samapai 
mendapatkan hasil juara pertingkat. 
  
Bersih halaman sekolah Membersihkan sisa-sisa barang bekas 
perlombaan 
  
Pembuatan rpp Menyiapkan materi pembelajara kelas 4    
Pembuatan media Siswa akan lebih tertarik dalam 
pembelajaran 
  
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian sampai hari 
rabu 
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Kamis, 18 Agustus 
2016 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara pihak sekolah, mahasiswa dan 
siswa 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Praktik mengajar lapangan Mengajar siswa kelas 4 dengan materi 
servis dan passing dalam permaianan 
bola voli 
   
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh bapak Marsono 
Pengondisian siswa dan 
masih banyak siswa 
yang belum bisa atau 
tahu servis dan passing 
Guru harus lebih tegas 
dan harus menerangkan 
secara sderhana dan 
bertahap kepada siswa 
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman dan pengembalian 
buku dari siswa 
  
Mendampingi ekstra futsal Pendampingan ekstrakurikuler futsal di 
lapangan DEN PAL bersama bapak 
Marsono 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatn harian individu pada 
hari ini 
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Jum’at, 19 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Senam pagi Seluruh guru , siswa kelas ganjil 1,3,5 A 
sampai C mengikuti senam pagi 
  
Membantu praktik 
mengajar lapangan 
Membantu pengodisian siswa kelas 5 
untuk mengikuti pelajaran olahraga 
  
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh ibu purwanti 
  
Bersih Perpustakaan Membersihkan perpustakaan dan 
merapikan buku-buku yang belum tertata 
di dalam rak buku supaya menjadi lebih 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  rapi dan bersih  
Pelayanan Perpustakan Melayani peminjaman dan pengembalian 
buku siswa dan kelas 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
 
 
Guru Pe bi bing Dosen Pembimbing Lapangan ahasis a 
   
   
   
gus Sutikno,S.Pd, .S.I Drs. Heri Purwanto, .Pd Galuh Fajar Anggoro 
IP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NI . 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Senin, 22 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan,mahasiswa,siswa 
dan orang tua wali 
  
Upacara Bendera Upacara bendera diikuti oleh guru, 
karyawan, siswa SD N Lempuyangan 1 
dan mahasiswa PPL 
  
Konsultasi materi Meminta materi untuk hari selasa   
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
LAPORAN MINGGU KE : 4 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Menggantikan guru 
mengajar di kelas 6A 
4 siswa mempresentasikan pekerjaan 
rumah tentang panca indera, seluruh 
siswa melaksanakan shalat dhuha, 
mengerjakan soal Pkn di LKS halaman 
37, pemutaran film edukasi yang berjudul 
“GURUKU” 
  
Membuat rpp Membuat rancangan pembelajaran kelas 
2 
  
Pembuatan sarpras Melancarkan praktik dalam mengajar   
Pembuatan media Siswa akan lebih tertarik dalam 
pembelajaran 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
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Selasa, 23 Agustus 
2016 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, siswa 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dan wali murid siswa 
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu nasional   
praktik mengajar lapangan Melaksanakan pembelajaran untuk kelas 
2 dengan materi gerak dasar jalan, lari 
dan melompat  
  
Evaluasi  Pemberian masukan dari ibu purwanti 
kepada mahasiswa yang praktik tentang 
pelaksanaan pe belajaran hari ini 
  
Kerja bakti 4 mahasiswa olahraga dan 1 guru 
olahraga membersihkan kaca sekolah, 
kolam ikan hias dan penataan tanaman 
hias guna untuk persiapan lomba sekolah 
sehat dan kantin sehat yang dilaksanakan 
pada awal bulan September. 
  
Mengganti guru mengajar 2 mahasiswa ppl mengajar materi IPA   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  di kelas 4c tentang manfaat energi matahari yang 
diikuti 30 siswa kelas 4c  
Mengganti guru mengajar 
di kelas 6a 
Membantu guru kelas mengajar bahasa 
Indonesia dengan mengerjakan soal di 
LKS di kelas 6A  
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih bersih dan 
rapi 
  
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman buku siswa   
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian    
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Rabu, 24 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara pihak sekolah, mahasiswa dan 
siswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Membantu praktik teman Membantu pengondisian siswa    
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  
 
 
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh bapak Marsono 
  
Kerja bakti 4 mahasiswa penjas membersihkan ruang 
uks dan membersihkan lingkungan 
sekolah untuk persiapan lomba kesehatan 
sekolah dan kantin sehat 
  
Penimbangan berat badan 
dan tinggi badan 
Siswa kelas 3 A,B,C mengetahui TB dan 
BB untuk data raport 
  
Mengajar les  Siswa kelas 6A yang berjumlah 28 siswa 
mendiskusikan pelajaran IPA dengan 
tema system pencernaan, system 
pernapasan dan system peredaran darah 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatn harian individu   
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Kamis, 25 Agustus 
2016 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
Membantu praktik 
mengajar lapangan 
Membantu pengondisian siswa   
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh bapak Marsono 
  
Konsultasi materi Meminta materi untuk hari Jum’at   
kerja bakti Membersihkan UKS dan lingkungan 
sekolah serta penataan barang-barang 
untuk mempersiapkan lomba sekolah 
sehat 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pembuatan RPP  Menyiapkan materi pembelajara kelas 5   
Pembuatan alat dan media Membuat media gambar dengan materi 
dribbel dan shooting 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Mendampingi ekstra futsal Pendampingan ekstra futsal di lapangan 
DEN PAL bersama bapak Marsono 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatan harian individu   
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Jum’at, 26 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Senam pagi Seluruh guru , siswa kelas ganjil 1,3,5 A 
sampai C mengikuti senam pagi 
  
Praktik mengajar lapangan Mengajar kelas 5 a,b,c yang diikuti ± 50 
anak dengan materi shooting dan dribbel 
bola basket 
  
Evaluasi Pemberian masukan tentang jalannya 
pembelajaran oleh ibu purwanti 
  
Kerja bakti 4 mahasiswa penjas membersihkan ruang   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
uks dan membersihkan lingkungan 
sekolah untuk persiapan lomba kesehatan 
sekolah dan kantin sehat 
Menggantikan guru 
mengajar 
Mengejarkan tugas LKS bahasa 
Indonesia di kelas 6A 
  
 Bersih Perpustakaan  Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih sebelum pulang ppl 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
Guru Pe bi bing Dosen Pembimbing Lapangan ahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd, .S.I rs. eri ur anto, . d Galuh Fajar Anggoro 
IP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NI . 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Senin, 29 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan,mahasiswa,siswa 
  
Upacara Bendera Upacara bendera diikuti oleh guru, 
karyawan, siswa SD N Lempuyangan 1 
dan mahasiswa PPL 
  
Konsultasi materi Meminta materi untuk hari selasa   
Bersih Perpustakaan Membersihkan Perpustakaan dan menata 
buku yang berserakan supaya menjadi 
lebih rapi dan bersih  
  
LAPORAN MINGGU KE : 5 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Kerja bakti Melakukan pengecatan pagar sekolah dan 
penataan tanaman untu persiapan lomba 
sekolah sehat dan kantin sehat 
  
Membuat rpp Membuat rpp pembelajaran kelas 2   
Pembuatan sarpras Membuat atau membeli perlengkapan 
praktik untuk melancarkan jalannya 
praktik besuk 
  
Pembuatan media Siswa akan lebih tertarik dalam 
pembelajaran 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
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Selasa, 30 Agustus 
2016 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, siswa 
dan wali murid siswa 
  
Menyanyikan lagu Siswa mengetahui dan hafal lagu nasional   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indonesia raya 
praktik mengajar lapangan Melaksanakan pembelajaran untuk kelas 
2 dengan materi gerak manipulative 
  
Evaluasi  Pemberian masukan dari ibu purwanti 
kepada mahasiswa yang praktik tentang 
pelaksanaan pembelajaran hari ini 
  
Kerja bakti 4 mahasiswa olahraga dan 1 guru 
olahraga membersihkan kaca sekolah, 
kolam ikan hias dan penataan tanaman 
hias guna untuk persiapan lomba sekolah 
sehat dan kantin sehat yang dilaksanakan 
pada awal bulan September. 
  
Bersih perpustakaan Membersihkan Perpustakaan dan 
merapikan buku-buku setelah dibaca oleh 
siswa sehingga perpustakaan menjadi 
bersih, rapid an nyaman kembali 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman dan pengembalian 
buku dari siswa maupun kelas 
  
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian    
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 31 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara pihak sekolah, mahasiswa, siswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Membantu guru kelas Membantu dokumentasi mahasiswa ppl 
pgsd kelas saat ujian di kelas 2A,2C, 3A, 
4A,4B,4C,5B,5C 
   
Membuat laporan ppl Membuat cover, halaman pengesahan, 
dan kata pngantar 
  
Kerja bakti 4 mahasiswa penjas membersihkan ruang 
uks dan membersihkan lingkungan 
sekolah untuk persiapan lomba kesehatan 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  sekolah dan kantin sehat 
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatn harian individu   
34 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 1 September 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
kerja bakti Membersihkan UKS dan lingkungan 
sekolah serta penataan barang-barang 
untuk mempersiapkan lomba sekolah 
sehat 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Mendampingi ekstra futsal Pendampingan ekstra futsal di lapangan 
DEN PAL bersama bapak Marsono 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatan harian individu   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 2 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Senam pagi Seluruh guru , siswa kelas genap 2,4,6 A 
sampai C mengikuti senam yang 
diadakan rutin setiap hari jum’at 
  
Mengganti guru mengajar Mengajar kelas 5 a,b,c yang diikuti ± 50 
anak dengan jogging bersama dan 
permainan tradisional 
  
Kerja bakti 4 mahasiswa penjas membersihkan ruang 
uks dan membersihkan lingkungan 
sekolah untuk persiapan lomba kesehatan 
sekolah dan kantin sehat 
  
Bersih Perpustakaan  Perpustakaan menjadi lebih rapi dan   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  bersih sebelum pulang ppl 
Pelayanan Perpustakan Membantu siswa dalam meminjam dan 
mengembalikan buku 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
 
r  e i i  ose  e i i g a a ga  sis  
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LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 5 September 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan,mahasiswa,siswa 
  
Upacara Bendera Upacara bendera diikuti oleh guru, 
karyawan, siswa SD N Lempuyangan 1 
dan mahasiswa PPL 
  
Bersih Perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Membantu siswa untuk meminjam dan 
mengembalikan buku 
  
LAPORAN MINGGU KE : 1 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Pembuatan laporan ppl Tersusunnyan latar belakang   
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 6 September 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa) 
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara guru, karyawan, mahasiswa, siswa  
  
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya 
Siswa mengetahui dan hafal lagu nasional   
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih bersih dan 
rapi 
  
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman buku siswa   
Mengganti guru mengajar Menggantikan guru kelas 5C untuk 
mengajar 
  
Pemasangan banner Terpasangnya beberapa banner di SD N 
Lempuyangan 1 yaitu visi misi dan 7K 
dan slogan kebersihan diri 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian untuk hari 
ini 
  
38 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 7 September 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara pihak sekolah, mahasiswa, siswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi bersih dan rapi    
Mengganti guru mengajar Mengganti guru mengajar dikelas 5b   
Pelayanan Perpustakaan Membantu siswa dalam meminjam dan 
mengembalikan buku 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatn harian individu hari 
ini 
  
39 
 
 
Kamis, 8 September 
2016 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
Bersih perpustakaan Membersihkan ruangan perpustakaan  
supaya perpustakaan menjadi lebih rapi 
  
Pelayanan perpustakaan Membantu siswa untuk meminjam dan 
mengembalikan buku 
  
Mengganti guru mengajar Mengganti guru mengajar dikelas 5B   
Mendampingi ekstra futsal Pendampingan ekstrakurikuler futsal di 
lapangan DEN PAL bersama bapak 
Marsono 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatan harian individu hari 
ini 
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Jum’at, 9 Agustus 
2016 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan Lagu Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indonesia Raya  menyanyikan lagu Indonesia Raya 
Senam pagi Seluruh guru , siswa kelas ganjil A 
sampai C mengikuti senam yang 
diadakan rutin setiap hari jum’at 
  
Bersih Perpustakaan  Membersihkan dan merapikan buku dan 
tempat Perpustakaan supaya menjadi 
lebih rapi dan bersih sebelum pulang ppl 
  
Pembuatan catatan harian 
individu 
Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
uru Pe bi bing Dosen Pe bi bing Lapangan ahasiswa 
   
   
   
gus Sutikno,S.Pd, .S.I Drs. Heri Purwanto, .Pd al  ajar ggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 IP. 19531216 198103 1 001 I . 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Selasa, 13 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan lagu 
Indonesia raya sekaligus 
penerimaan hewan kurban 
dari sahibul 
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 
sambutan dari kepala sekolah dan panitia 
qurban serta pembacaan nama-nama 
sohibul qurban untuk 3 ekor sap idan 2 
ekor kambing 
Kurang luasnya tempat 
penyembelihan hewan 
Penyembelihan 
dilakukan di lapangan 
yang luas 
Penyembelihan hewan 
qurban dan pembagian 
daging qurban kepada 
siswa 
Terlaksananya penyembelihan hewan 
qurban 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing 
serta pembagian daging qurban untuk ± 
500 siswa 
Kurangnya tempat 
untuk membuang 
kotohan hewan 
seharusnya panitia 
sudah menyiapkan 
tempat pembuangan 
kotoran hewannya 
Pembersihan peralatan dan Seluruh mahasiswa ppl dan 1 guru penjas Minimnya pengamanan Seharusnya panitia atau 
LAPORAN MINGGU KE : 2 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
tempat dan 2 penjaga sekolah membersihkan 
tempat pemotongan daging dan tempat 
penyembelihan qurban 
tempat penyembelihan 
hewan kurban 
guru sudah membuat 
pembatas lapangan dari 
kayu sehingga anak-
anak tidak akan masuk 
lapangan 
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian untuk hari 
ini 
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Rabu, 14 September 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa PPL menyambut 
siswa sehinga terjalin  hubungan baik 
antara pihak sekolah, mahasiswa, siswa 
  
Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
  
Bersih perpustakaan Membersihkan posko ppl uny 2016 di 
perpustakan sehingga menjadi lebih 
bersih dan rapi 
  
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman dan pengembalian   
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  buku 
Mengganti guru mengajar Mengganti guru mengajar di kelas 5B    
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatn harian individu   
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Kamis, 15 
September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
kerja bakti Membersihkan UKS dan lingkungan 
sekolah serta penataan barang-barang 
untuk mempersiapkan lomba sekolah 
sehat 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pelayanan perpustakaan Melayani peminjaman dan pengembalian 
buku 
  
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
Rapat untuk persiapan 
perpisahan 
Menentukan jadwal penarikan PPL 
tanggal 19 september 2016 
  
Mendampingi ekstra futsal Pendampingan ekstra futsal di lapangan 
DEN PAL bersama bapak Marsono 
  
Pembuatan catatan harian  Tersusunnya catatan harian individu   
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Selasa, 19 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Program 3S (Salam, 
Senyum, Sapa)  
Guru dan mahasiswa menyambut siswa 
sehingga terjalin hubungan baik antara 
guru, siswa, dan mahasiswa 
  
Menyanyikan lagu 
indonesia raya  
Seluruh siswa, guru, dan mahasiswa 
menyanyikan lagu indonesia raya 
  
Bersih perpustakaan Perpustakaan menjadi lebih rapi dan 
bersih  
  
Pembuatan catatan harian Telah tersusun catatan harian untuk hari 
ini 
  
Mengganti guru mengajar Mengganti guru mengajar di kelas 6c   
LAPORAN MINGGU KE : 3 NAMA MAHASISWA  GALUH FAJAR ANGGORO 
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 NO. MAHASISWA  13604221001 
ALAMAT SEKOAH : Jl.TUKANGAN NO. 6 TEGAL PANGGUNG, 
DANUREJAN, YOGYAKARTA 
FAK/JUR/PRODI  FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO,S.Pd, M.S.I DOSEN PEMBIMBING  Drs. HERI PURWANTO,M.Pd 
LAPORAN MINGGUAN INDIVIDU PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN I 
Alamat: Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
  Persiapan Penarikan 
mahasiswa 
Menyiapkan tempat untu penarikan 
mahasiswa PPL UNY 2016 
  
Koordinasi susunanacara 
dengan DPL 
Tersusunnya urutan acara untuk 
penariakan PPL 
  
Penarikan mahasiswa PPL Penarikan 12 mahasiswa PPL UNY 2016 
oleh DPL  
  
Foto bersama Terlaksananya foto bersama dengan guru, 
DPL dan 11 mahasiswa PPL UNY 2016 
  
Pembuatan Catatan harian  Tersusunnya catatan harian untuk acara 
hari ini 
  
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
Guru Pe bi bing Dosen Pembimbing Lapangan ahasis a 
   
   
   
Agus Sutikno,S.Pd,M.S.I Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP. 19780805 200604 1 026 NIP. 19531216 198103 1 001 NIM. 13604221001 
 
 
 
PPL TAHUN2016 
LOKASI SD NEGERI LEMPUYANAGAN 1 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Tukangan No. 6 Tegal Panggung, Danurejan, yogyakarta 
 
Lampiran. 3 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
 TAHUN: 2016 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH   : SDN LEMPUYANGAN 1 NAMA MAHASISWA : GALUH FAJAR ANGGORO 
ALAMAT SEKOLAH  : JL. TUKANGAN NO 6 TEGAL 
                                                  PANGGUNG, DANUREJAN,  
                                                  YOGYAKARTA 
NOMOR MAHASISWA  : 13604221001 
FAK /JURUSAN/PRODI : FIK/POR/PGSD PENJAS 
GURU PEMBIMBING : AGUS SUTIKNO, S.Pd. M.S.I DOSEN PEMBIMBING : Drs. HERI PURWANTO, M.Pd 
 
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
Lembaga 
lainnya 
Jumlah 
PPL TAHUN2016 
LOKASI SD NEGERI LEMPUYANAGAN 1 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Tukangan No. 6 Tegal Panggung, Danurejan, yogyakarta 
 
 
1. 
Praktik Mengajar 
Terbimbing 1 
Mencetak RPP, revisi RPP, bola 
plastic, rafia, tongkat 
- Rp 82.000,00 - - Rp 82.000,00 
2. 
Praktik Mengajar 
Terbimbing II 
Mencetak RPP, Revisi RPP, 
Kardus, kapur warna, Media 
- Rp 50.000,00 - - Rp 50.000,00 
3. 
Praktik Mengajar 
Terbimbing III 
Mencetak RPP,  Revisi RPP, 
Kardus, Media 
- Rp 30.000,00 - - Rp 30.000,00 
4. 
Praktik Mengajar 
Terbimbing IV 
Mencetak RPP, Revisi RPP, 
Bola tangan, Pemukul kasti, 
Media 
- Rp 55.000,00 - - Rp 55.000,00 
5. 
Praktik Mengajar 
Mandiri I 
Mencetak RPP, Revisi RPP, 
Bola platik, Media 
- Rp 45.000,00 - - Rp 45.000,00 
6. 
Praktik Mengajar 
Mandiri II 
Mencetak RPP, Revisi RPP, 
Media 
- Rp 25.000,00 - - Rp 25.000,00 
7 Praktik Mengajar Mencetak RPP, Revisi RPP,  Rp 35.000,00 - - Rp 35.000,00 
PPL TAHUN2016 
LOKASI SD NEGERI LEMPUYANAGAN 1 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Tukangan No. 6 Tegal Panggung, Danurejan, yogyakarta 
 
Mandiri III Bola Plastik, Media 
 
Praktik Mengajar 
MandIri IV  
Mencetak RPP, Revisi RPP,  Rp 15.000,00 - - Rp 15.000,00 
TOTAL  Rp 337.000,00   Rp 337.000,00 
 
Yogyakarta, 19 September 2016 
Mengetahui/Menyetujui,  
Kepala Sekolah Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa 
SD N Lempuyangan 1   
   
   
   
Sarjono, S.Pd Drs. Heri Purwanto, M.Pd Galuh Fajar Anggoro 
NIP.19590320 197912 1 005 NIP. 19531216 198103 1 001 NIP. 13604221001 
 
Mahasiswa
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : III (Tiga) / I (Satu) 
Pertemuan Ke  : I 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Rabu,3 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
 
I. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan gerak senam lantai, senam ketangkasan dasar dan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  
II. Kompetensi Dasar 
3.2 Mempraktikkan gerak kombinasi senam ketangkasan dasar, serta nilai 
keselamatan, disiplin dan keberanian  
III. Indikator 
1. Mampu mengetahui gerak dasar meloncat pada senan ketangkasan 
2. Mampu melakukan gerak dasar meloncat seperti katak dengan dan 
kanguru denga jarak ± 2 meter 
3. Siswa mampu melakukan gerak dasar loncat kangkang di tempat 
4. Mampu melakukan gerak dasar meloncat dengan rintangan 
5. Mampu melakukan permainan sederhana memukul bola dengan 
menjunjung nilai keselamatan, disiplin dan keberanian. 
 
IV. Tujuan 
1. Siswa mengetahui gerak dasar meloncat pada senam ketangkasan 
2. siswa mampu melakukan gerak dasar meloncat seperti katak dan 
kanguru dengan jarak ± 2 meter 
3. Siswa mampu melakukan gerak dasar loncat kangkang di tempat 
4. siswa mampu melakukan gerak dasar meloncat dengan rintangan 
5. siswa mampu melakukan gerak meloncat pada permainan sederhana 
dengan menjunjung nilai keselamatan, disiplin, dan keberanian 
 
V. Materi 
Gerak dasar meloncat pada senam ketangkasan 
 
VI. Karakter Yang Diharapkan 
1. Disiplin 
2. Keberanian 
3. Keselamatan 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Lapangan 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
1. Alat/Sarpras 
a. Peluit e. Tali 
b. Cone f. Kapur 
c. Alat Pemukul g. Tiang 
d. Bola  
2. Media 
a. Gambar 
3. Fasilitas 
a. Lapangan 
 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjas Orkes Untuk SD/MI Kelas 3 
 
X. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Formasi /  Gambar Uraian Kegiatan Ket. 
 
 
 
A. PENDAHULUAN 
1. Guru menyiapkan siswa 
Siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
 
  
 
 
 
 
 
Keterangan : 
            : Guru 
             
            : Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
          : Guru 
 
 X      : Siswa 
 
 
untuk berhitung, berdo’a, dan presensi. 
2. Apersepsi 
“ Anak-anak kalian tahu katak? ( siswa 
akan menjawab tahu pak), nah kalau 
tahu bapak mau bertanya bagaimana 
cara berjalan seekor katak? ketika 
anak menjawab meloncat, maka guru 
langsung memperjelasnya. 
 
3. Topik Materi 
Anak-anak hari ini kita akan belajar 
gerak dasar meloncat pada senam 
ketangkasan. 
 
4. Pemanasan 
a. Pemanasan permainan 
anak-anak melakukan pemanasan 
dengan bermain yang berjudul “ 
Lakukan Instruksi Bapak” 
cara bermain :  
1. anak-anak di instruksikan membuat 
lingkaran besar sambil memegang 
pundak temannya. 
2. kemudian anak-anak diinstruksikan 
berjalan sambil bernyanyi naik-naik 
kereta api. 
3. kemudian guru akan memberi instruksi 
untuk berkumpul dengan jumlah 
sesuai kehendak guru ( misalnya: 
bertiga, berdua dan berenam) 
4. kemudian siswa kembali lagi membuat 
lingkaran besar lagi dan bernyannyi 
lagi dan permainan di hentikan ketika 
siswa sudah dirasa cukup untuk masuk 
ke materi inti 
 
b. pemanasan kalestenik 
 Siswa mengikuti pemanasan statis 
dan dinamis yang di peragakan oleh 
guru dari kepala sampai kaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. INTI 
1. EKPLORASI 
Siswa di instruksikan untuk kembali 
menempati gambar yang sudah di buat 
oleh guru sehingga akan membentuk 
barisan dan menirukan gerak hewan 
 
2. ELABORASI 
a. Melakukan loncat kangkang 
1) siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
2) kemudian siswa yang berada di 
barisan pertama diinstruksikan 
berlari 3 langkah 
3) setelah berlari 3 langkah siswa di 
instruksikan untuk melakukan 
tolakkan agar badan terangkat 
4) ketika melayang rentangkan kedua 
kaki dan mendarat dengan kedua 
kaki 
5) setelah barisan pertama selesai 
dilanjutkan baris ke dua dank e tiga 
dengan melakukan hal yang sama 
 
b. Melakukan gerak dasar meloncat 
dengan rintangan 
sudah semua anak-anak, sekarang 
coba kalian melakukan gerakkan 
meloncat dengan rintangan dengan cara 
meloncati lingkaran yang sudah bapak 
siapkan. dilakukan dari barisan yang 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pertama kemudian dilanjutkan barisan 
berikutnya. 
 
c. Melakukan gerak dasar meloncat pada 
permainan sederhana 
anak-anak sekarang kita bermain ya 
nama permainannya “memukul bola” 
cara bermain : 
1. pertama-tama bagi siswa menjadi 2 
kelompok 
2. kemudian setiap siswa diberikan 
pemukul satu-satu 
3. setiap siswa diinstruksikan untuk 
memukul sebanyak mungkin bola 
yang digantung. 
4. kelompok yang paling banyak 
memukul bola dalam waktu 10 
menit maka itulah pemenangnya. 
 
3. KONFIRMASI 
1. Guru dan siswa bersama-sama 
saling meluruskan kesalahan yang 
terjadi saat pembelajaran 
2. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
3. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa tanpa membeda-bedakan 
satu dengan yang lain 
 
 
 
 
 
C. PENUTUP 
1. Pendinginan 
siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
untuk melakukan pendinginan dengan 
cara kedua tangan diangkat keatas, 
samping kanan. Selanjutnya badan 
dibungkukan kebawah lalu secara 
perlahan kedua tangan diangkat keatas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sambil menghirup nafas dan hentakkan 
kedua tangan sambil mengeluarkan 
nafas dilakukan sebanyak 3 kali 
 
2. Evaluasi proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar meloncat 
pada olahraga senang ketangkasan 
 
3. Rangkuman 
Cara melakukan gerak loncat 
kangkang sebagai berikut : 
a. Badan berdiri tegap 
b. Padangan lurus ke depan 
c. Ambil beberapa langkah untuk 
awalan 
d. Setelah hitungan ke-3 tolakkan 
kaki agar badan terangkat 
e. Ketika berada di udara rentangkan 
kedua kaki 
f. Mendaratlah dengan kaki yang 
terkuat 
g. Lakukan dengan hati-hati dan 
sesuai petunjuk guru,agar tidak 
cedera. 
 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada siswa 
untuk mengulang kembali materi yang 
sudah dan baru saja diajarkan oleh 
bapk guru tentang gerak dasar 
meloncat pada olahraga senam 
ketangkasan dirumah atau dilapangan 
yang terpenting tetap menjaga 
keselamatan diri sendiri dan orang lain 
 
5. Pesan 
  
 
 
Keterangan : 
            : Guru 
             
            : Siswa 
 
Guru memberikan pesan untuk 
pertemuan yang akan datang siswa 
tidak boleh datang terlambat kesekolah 
dan jangan lupa sarapan serta minta 
izin kepada orang tua untuk berangkat 
kesekolah 
6. Guru mengakhiri pembelajaran 
Guru menyiapkan siswa menjadi 4 
bersaf untuk berhitung dan berdo’a 
guna untuk mengakhiri pembelajaran 
pada pagi hari ini. 
 
XI. LEMBAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS SD N 
LEMPUYANGAN 1 
Penilaian : 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk Instrumen Instrument Soal 
 Melakukan 
loncat pada 
senam 
ketangkasan 
1. Tes praktik 
2. Pengamatan 
1. Tes Keterampilan 
2. Tugas 
 Tirukanlah gerakan 
katak dan kanguru 
 lakukanlah loncat 
kangkang 
 lakukanlah loncat 
dengan rintangan 
 lakukanlah permainan 
memukul bola 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        
 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 
No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 
4 
3 
2 
1 
 PERFORMANSI  
No. Aspek Kriteria Skor 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
Pengetahuan  
 
 
Praktek 
 
 
Sikap 
* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
LEMBAR PENILAIAN 
No 
Nama 
Siswa 
Performance  
Produk 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Pengetahuan Praktek Sikap 
1. 
2. 
3. 
4. 
       
CATATAN : 
Nilai = ( jumlah skor : skor maksimal ) x 10 
untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remidial 
Yogyakarta, 03 Agustus 2016 
Mengetahui  
Guru Mapel Penjasorkes Mahasiswa PPL 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd. Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : V ( Lima ) / I (Satu) 
Pertemuan Ke  : I 
Alokasi Waktu  : 4 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Jum’at, 05 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
I. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 
olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi atletik, serta 
nilai semangat, sportivitas, percaya diri dan kejujuran  
 
III. Indikator 
1. Mampu melakukan gerakan melompat satu kaki secara bergantian 
dengan jarak ± 3 meter 
2. Mampu melakukan gerakan berlari sprint bolak balik dengan jarak ± 3 
meter 
3. Mampu melakukan gerakan lompat tanpa awalan 
4. Mampu melakukan gerakan lari melompati ritangan kardus secara 
berturut-turut. 
5. Mampu melakukan gerakan lompat jauh seutuhnya dengan 
menjunjung nilai semangat, sportivitas, percaya diri dan kejujuran 
 
 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik mampu melakukan gerakan melompat satu kaki secara 
bergantian dengan jarak ± 3 meter 
2. Peserta didik mampu melakukan gerakan berlari sprint bolak balik 
dengan jarak ± 3 meter 
3. Peserta didik mampu melakukan gerakan lompat tanpa awalan 
4. Peserta didik mampu melakukan gerakan lari melompati ritangan 
kardus secara berturut-turut. 
5. Peserta didik mampu melakukan gerakan lompat jauh seutuhnya 
dengan menjunjung nilai semangat, sportivitas, percaya diri dan 
kejujuran 
 
V. Materi 
Gerak dasar lompat jauh pada olahraga atletik 
 
VI. Karakter Yang Diharapkan 
1. Semangat, 
2. Sportivitas,  
3. Percaya Diri  
4. Kejujuran 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Latihan 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
a) Alat 
A. Peluit C. Kapur E. Karpet 
B. Kardus D. Cone  
b) Media 
1. Gambar 
c) Fasilitas 
1. Lapangan 
 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjasorkes untuk SD/MI Kelas V 
2. http://anharululum.blogspot.co.id/2013/05/tata-cara-melakukan-
lompat-jauh.html 
 
X. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Formasi/Gambar Uraian Ket. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PENDAHULUAN ( ± 15 menit ) 
1. Guru menyiapkan siswa 
Siswa dibariskan menjadi 4 bersaf untuk 
berhitung, berdo’a, dan presensi. 
2. Apersepsi 
“ anak-anak dalam olahraga atletik ada 
nomer lompat, bapak mau bertanyan 
sebutkan macam nomer lompat dalam 
olahraga atletik? ketika ada anak yang 
menjawab lompat jauh maka guru langsung 
memperjelasnya. 
3. Topik Materi 
Anak-anak hari ini kita akan belajar gerak 
dasar lompat jauh pada olahraga atletik  
4. Pemanasan 
a. lari mengelilingi lapangan 
siswa di instruksikan untuk melakukan 
pemanasan lari terlebih dahulu mengeliling 
lapangan sebanyak 2 kali 
b. pemanasan kalestenik 
Siswa mengikuti pemanasan statis dan 
dinamis yang di peragakan oleh guru dari 
kepala sampai kaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. INTI ( ± 110 menit ) 
1. EKPLORASI 
1) Peserta didik berbaris empat bersyaf dan 
guru memberikan gambaran tentang 
gerakan lari kemudian melompat. 
2) Peserta didik disuruh mempraktikkan 
semampunya.  
2. ELABORASI 
Peserta didik dibariskan dalam formasi 2-3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
berbanjar kemudian bergantian melakukan 
gerakan yang diperintah oleh guru. 
a. melakukan gerakan melompat satu kaki 
secara bergantian 
siswa dibariskan menjadi 3 banjar menurut 
kelas masing-masing kemudian guru 
menginstruksikan barisan paling depan 
untuk melompat dengan satu kaki dengan 
tangan di angkat keatas secara bergantian 
b. melakukan gerakan berlari 
setelah semua siswa sudah melakukannya 
kemudian siswa di instruksikan untuk 
berlari sprint secara bolak balik dengan 
jarak ± 3 meter 
c. melakukan gerakan lompat tanpa awalan 
siswa melakukan gerakan melompat tanpa 
awalan denga lingkaran sebagai target 
lompatan. 
d. melakukan gerakan lari melompati ritangan 
kardus 
Peserta didik melakukan gerakan lari 
melompati kardus secara berturut-turut, 
dengan jarak rintangan yang dekat. Peserta 
didik melakukan gerakan lari melompati 
kardus secara berturut-turut, dengan jarak 
rintangan agak dijauhkan.  
e. melakukan gerakan lompat jauh dengan 
nilai semangat, sportivitas, percaya diri dan 
kejujuran 
Setelah mencoba latihan, peserta didik 
melakukan gerakan lari sprint kemudian 
melompat dengan target yang ditentukan, 
kemudian peserta didik berlomba untuk 
bisa melompat dengan target yang paling 
jauh. 
 
3. KONFIRMASI 
1. guru dan siswa bersama-sama saling 
meluruskan kesalahan yang terjadi saat 
pembelajaran 
2. guru memberikan kesemapatan kepada 
siswa untuk bertanya 
3. guru memberikan motivasi kepada siswa 
tanpa membeda-bedakan satu dengan 
yang lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PENUTUP ( ± 15 menit ) 
1. Pendinginan 
siswa dibariskan menjadi 4 bersaf untuk 
melakukan pendinginan dengan cara kedua 
tangan diangkat keatas, samping kanan. 
Selanjutnya badan dibungkukan kebawah lalu 
secara perlahan kedua tangan diangkat keatas 
sambil menghirup nafas dan hentakkan kedua 
tangan sambil mengeluarkan nafas dilakukan 
sebanyak 3 kali 
 
2. Evaluasi proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar meloncat pada 
olahraga senang ketangkasan 
 
3. Rangkuman 
Teknik Dasar Lompat Jauh antara lain : 
a. Awalan atau ancang-ancang 
cara melakukan awalan atau ancang-ancang 
lompat jauh sebagai berikut: 
1) Lari ancang-ancang tergantung pada 
kemampuan masing-masing siswa 
2) Tambah kecepatan lari ancang-ancang 
sedikit demi sedikit sebelum 
bertumpu/bertolak 
3) Pinggang diturunkan sedikit pada satu 
langkah akhir ancang-ancang 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Tumpuan atau tolakan 
Cara melakukan tumpuan atau tolakan sebagai 
berikut: 
1) Ayunkan paha kaki ke posisi horizontal dan 
dipertahankan. 
2) Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan 
pinggang pada waktu melakukan tolakan. 
3) Bertolaklah ke depan dank ke atas 
4) Sudut tolakan 45 derajat. 
 
c. Melayang di udara 
Sikap badan melayang di udara yaitu 
sikap setelah kaki tolak menolakkan kaki pada 
balok tumpuan. Badan akan dapat terangkat 
melayang di udara, bersamaan dengan ayunan 
kedua lengan ke depan atas. Tinggi dan 
jatuhnya hasil lompatan sangat tergantung dari 
besarnya kekuatan kaki tolak, dan pelompat 
harus meluruskan kaki tumpu selurus-
lurusnya dan secepat-cepatnya 
. 
d. Mendarat di bak pasir. 
Untuk menghindarkan pendaratan pada 
pantat, kepala ditundukkan dan lengan 
diayunkan ke depan sewaktu kaki menyentuh 
pasir. Titik berat badan akan melampaui titik 
pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku dan 
tegang, melainkan lemas-lentur. Maka sendi 
lutut harus siap menekuk pada saat yang tepat. 
Gerakan ini memerlukan waktu (timing) yang 
tepat. 
 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada siswa 
untuk mengulang kembali materi yang sudah 
dan baru saja diajarkan oleh bapk guru tentang 
gerak dasar meloncat pada olahraga senam 
  
 
   
 
 
 
 
keterangan: 
            :guru 
 
           :siswa 
 
 
 
ketangkasan dirumah atau dilapangan yang 
terpenting tetap menjaga keselamatan diri 
sendiri dan orang lain 
 
5. Pesan 
Guru memberikan pesan untuk pertemuan 
yang akan datang siswa tidak boleh datang 
terlambat kesekolah dan jangan lupa sarapan 
serta minta izin kepada orang tua untuk 
berangkat kesekolah 
 
6. Guru Mengakhiri Pembelajaran 
Guru menyiapkan siswa menjadi 4 bersaf 
untuk berhitung dan berdo’a guna untuk 
mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini 
  
XI. LEMBAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS 
1. Psikomotor (60 %) 
NO ASPEK YANG DI NILAI 
HASIL 
1 2 3 
1 Sikap awalan lari    
2 Tumpuan    
3 Melayang    
4 Akhiran    
 Jumlah    
                 
   Nilai yang diperoleh   
  Nilai  =       ------------------------- X 60   
                                           Nilai maksimal 
2. Afektif (30 %) 
Penilaian dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. 
NO Aspek yang di nilai 
Hasil 
1 2 
1 Semangat,   
2 sportivitas   
3 percaya diri   
4 kejujuran   
 Jumlah   
                 
        Nilai yang diperoleh   
  Nilai  =      ------------------------- X 30   
                                            Nilai maksimal 
3. Kognitif (10%) 
Tes Pengetahuan 
NO Aspek yang di nilai 
Hasil 
1 2 
1 Menyebutkan kemampuan apa saja 
yang diperlukan ketika melakukan 
lompat jauh 
  
2. Menjelaskan bentuk – bentuk latihan 
lompat jauh 
  
 Jumlah   
                                    
Nilai yang diperoleh   
  Nilai  =       ------------------------ X 10   
                          Nilai maksimal 
Nilai Akhir : nilai psikomotor + nilai afektif  + nilai kognitif 
Yogyakarta, 05 Agustus 2016 
Guru Penjasorkes  Mahasiswa 
 
  
 
  
  Galuh Fajar .A 
  Nim : 13604221001 
 
uru Mapel Penjasorkes Mahasiswa PPL 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd. Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : II (Dua) / I (Satu) 
Pertemuan Ke  : III 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Selasa, 09 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
I. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan variasi gerak dasar melalui permainan dan aktivitas 
jasmani, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.3 Mempraktikkan gerak dasar melempar, menangkap, menendang dan 
menggiring bola ke berbagai arah dalam permainan sederhana serta 
nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, tanggungjawab, menghargai 
lawan dan memahami diri sendiri 
 
III. Indikator 
1. Mampu melakukan gerak dasar melempar dan tangkap cakram (piring 
plastik) dari arah samping dengan menggunakan tangan kanan dan 
tangan kiri secara bergantian dengan jarak ± 2 meter 
2. Mampu melakukan gerak dasar melempar dan menangkap cakram 
(piring plastik) dari bawah ke atas dengan menggunakan tangan kanan 
dan tangan kiri secara bergantian ± 2 meter 
3. Mampu melakukan gerak dasar melempar cakram (piring plastik) 
menggunakan target dengan jarak ± 4 meter 
4. Mampu melakukan gerak dasar melempar dan menangkap cakram 
(piring plastic) dalam sebuah permainan sederhana dengan peraturan 
yang  dimodifikasi serta menjunjung nilai kerjasama, toleransi, 
kejujuran, tanggungjawab, menghargai lawan dan memahami diri 
sendiri  
 
IV. Tujuan 
1. Siswa mampu melakukan gerak dasar melempar dan menangkap 
cakram (piring plastik) dari arah samping dengan menggunakan tangan 
kanan dan kiri dengan jarak ± 2 meter 
2. Siswa mampu melakukan gerak dasar melempar dan menangkap 
cakram (piring plastik) dari bawah ke atas dengan menggunakan 
tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian ± 2 meter 
3. Siswa mampu melakukan gerak dasar melempar cakram (piring 
plastik) menggunakan target dengan jarak ± 4 meter 
4. Mampu melakukan gerak dasar melempar dan menangkap cakram 
(piring plastic) dalam sebuah permainan sederhana dengan peraturan 
yang dimodifikasi serta menjunjung nilai kerjasama, toleransi, 
kejujuran, tanggungjawab, menghargai lawan dan memahami diri 
sendiri. 
 
V. Materi 
Gerak dasar melempar dan menangkap pada olahraga lempar cakram yang 
dimodifikasi dengan menggunakan piring plastic. 
 
VI. Karakter yang diharapkan 
1. Kerjasama 4.  Tanggungjawab 
2. Toleransi, 5. Menghargai Teman 
3. Kejujuran 6. Memahami Diri Sendiri 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Resiprokal 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
1. Alat 
a. Piring plastik 
b. Cone 
c. Peluit 
d. Rafia 
e. keranjang sampah 
2. Media  
3. Fasilitas  
a. Halaman sekolah 
 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjasorkes untuk SD/MI Kelas II 
2. http://mgmp-penjas.blogspot.co.id/2013/10/permainan-frisbee-karet-
sebagai.html?m=1 
 
X. Langkah-langkah pembelajaran 
Gambar / Formasi Uraian Ket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PENDAHULUAN ( ± 10 menit ) 
1. Guru menyiapkan  siswa 
Siswa dibariskan menjadi 4 
bersaf untuk berhitung, berdo’a 
dan presensi 
2. Apersepsi 
Anak-anak sebutkan cabang 
olahraga atletik dalam nomor 
lempar? (ketika ada siswa yang 
menjawab lempar cakram) guru 
langsung mempertegasnya. 
3. Materi 
Anak-anak hari ini kita akan 
belajar materi lempar dan 
tangkap dalam olahraga lempar 
cakram yang dimodifikasi 
dengan piring plastik 
4. Pemanasan  
a. pemanasan dengan permainan 
siswa melakukan pemanasan 
dengan permainan yang 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bernama “Ambil Kunciku” 
cara bermain:  
setiap siswa diberikan sebuah 
potongan rafia yang nanti rafia 
tersebut ditaruh dibelakang 
dengan cara setengah rafia 
dimasukkan kedalam celana 
sehingga rafia tidak akan jatuh. 
Kemudia setiap siswa bertugas 
untuk mengambil sebanyak 
mungkin rafia siswa lain dan 
siswa yang lain juga berusaha 
untuk melindungi rafianya 
sendiri. siswa yang paling 
banyak mengumpulkan rafia 
tersebut itulah pemenangnya. 
Permainan dimulai. Permainan 
dimulai ketika guru sudah 
membunyikan peluit dan 
berakhir ketika batas waktu 
yang sudah ditentukan. 
b. Pemanasan Kalestenik 
Siswa mengikuti pemanasan 
statis dan dinamis yang di 
peragakan oleh guru dari 
kepala sampai kaki. 
 
 
 
 
B. INTI ( ± 55 menit ) 
1. EKSPLORASI 
Siswa dibariskan membentuk 4 
bersaf saling berhadapan 
dengan jarak anak satu dengan 
depannya ± 2 meter. Setiap 
pasangan dikasih piring plastik 
untuk melakukan lempar 
tangkap dengan jarak ± 2 meter 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ELABORASI 
a. Melakukan lempar tangkap 
piring plastic dari arah 
samping 
Dalam posisi berpasangan tadi 
anak-anak diinstruksikan untuk 
melakukan lempar tangkap 
piring plastik dengan 
menggunakan tangan kanan 
dari arah samping kiri dengan 
jarak ± 2 meter seperti yang 
dicontohkan oleh guru. 
b. Melakukan lempar tangkap 
piring plastik dari arah bawah ke 
atas 
Sudah anak-anak sekarang 
coba melakukan lempar 
tangkapnya dari bawah seperti 
yang dicontohkan oleh guru 
c. Melakukan gerak dasar 
melempar piring plastik dengan 
target 
Siswa dibariskan menjadi 4 
bersaf kemudian barisan 
pertama diberi piring plastik 
kemudian diinstruksikan untuk 
melempar piring plastiknya 
supaya kena sasaran target 
yang sudah dibuat oleh guru 
d. Melakukan lempar tangkap 
dalam bentuk permainan 
modifikasi 
cara bermain :  
siswa dibagi menjadi dua 
kelompok yaitu kelompok A 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dan kelompok B. Masing-
masing kelompok 
beranggotakan 8 anggota. 
waktu pertandingan 5 menit. 
permainan dimulai dengan 
melakukan undian dari 
lapangan tengah, team yang 
menang bisa memilih tempat 
atau piring plastik. pemain 
yang membawa piring plastik 
tidak boleh lari yang boleh 
berlari hanya pemain yang 
tidak membawa piring plastik. 
pemain bertahan atau lawan 
tidak boleh menutupi gawang, 
jarak pemain bertahan dengan 
gawang ± 1 meter. team yang 
menang adalah yang berhasil 
mencetak gol paling banyak 
denagan batas waktu yang 
sudah ditentukan. permaianan 
dimulai ketika guru meniup 
peluit dan berakhir ketika batas 
waktu telah habis. 
3. KONFIRMASI 
a. guru dan siswa saling 
meluruskan kesalahan yang 
terjadi pada saat pembelajaran 
b. guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
c. guru memberikan motivasi 
kepada siswa tanpa membeda-
bedakan antara siswa satu 
dengan yang lainnya 
 C. PENUTUP (  5 menit ) 
1. Pendinginan 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siswa dibariskan menjadi 4 
bersaf kemudian mengatur jarak 
dengan cara merentangkan 
kedua tangan kekanan dan 
kekiri. siswa melakukan gerakan 
pendinginan dengan cara kedua 
tangan diangkat keatas, bawah, 
samping kanan dan samping 
kiri. Lalu badan dibungkukkan 
kebawah kemudian kedua 
tangan diangkat sambil menarik 
nafas lalu di turunkan sambil 
membuang nafas, dilakukan 
sebanyak 3 kali. 
2. Evaluasi Proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar 
melempar dan menangkap piring 
plastik dengan jarak ± 2 meter 
3. Rangkuman 
cara melempar cakram 
1) Ambil posisi dan berdiri 
menyamping arah lemparan. 
kaki dibuka selebar bahu sedikit 
ditekuk dan rileks. 
2) pusatkan perhatian pada 
persiapan untuk melakukan 
awalan agar mantap,kemudian 
cakram diayun-ayunkan ke 
samping kanan belakang lalu ke 
kiri. 
3) tangan kanan yang memegam 
cakram diluruskan (posisi 
telapak tangan menghadap 
kebawah), kedua kaki dibuka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
selebar bahu. badan menghadap 
menyamping dari sector 
lemparan atau lapangan cakram 
4) gerakan selanjutnya adalah 
mengayunkan tangan yang 
memegang cakram dengan cara 
memilin atau memutar tubuh 
kearah kanan 
5) pada gerakan ini tangan yang 
memegang cakram tetap lurus 
sedangkan tangan kiri menjaga 
keseimbangan tubuh. Gerakan 
megayun cakram dilakukan 
beberapa kali sampai ayunan 
terasa benar dan siap melakukan 
lemparan. 
6) ayunan terakhir dilanjutkan 
dengan melepaskan cakram 
keudara dengan cara berat badan 
pada kaki belakang ( kanan ), 
lepaskan cakram dari putaran 
jari kelingking ( searah jarum 
jam ), dengan sudut lemparan 45 
derajat. 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengulang kembali 
materi yang sudah dan baru saja 
diajarkan oleh bapak guru 
tentang gerak dasar melempar 
dan menangkap piring plastik 
pada olahraga lempar cakram 
yang dimodifikasi menggunakan 
piring plastik dirumah atau 
dilapangan yang terpenting tetap 
menjaga keselamatan diri sendiri 
dan orang lain 
  
 
 
 
keterangan : 
             : Guru 
 
             : Siswa 
5. Pesan 
Guru memberikan pesan untuk 
pertemuan yang akan datang 
siswa tidak boleh datang 
terlambat kesekolah dan jangan 
lupa sarapan serta minta izin 
kepada orang tua untuk 
berangkat kesekolah 
6. Guru Mengakhiri Pembelajaran 
Guru menyiapkan siswa menjadi 
4 bersaf untuk berhitung dan 
berdo’a guna untuk mengakhiri 
pembelajaran pada pagi hari ini 
 
XI. LEMBAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS 
1. Psikomotor (60 %) 
NO ASPEK YANG DI NILAI 
HASIL 
1 2 3 
1 Cara memegang piring plastik    
2 Arah lemparan    
3 Sasaran yang dituju    
4 Cara menangkap piring plastik    
 Jumlah    
 
 
2. Afektif (30 %) 
Penilaian dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. 
NO Aspek yang di nilai 
Hasil 
1 2 
1 Kerjasama   
2 Toleransi,   
3 Kejujuran   
4 Tanggungjawab   
5 Menghargai Teman   
6 Memahami Diri Sendiri   
 Jumlah   
                                     
 
3. Kognitif (10%) 
                                  
    
 
 
Nilai Akhir : nilai psikomotor + nilai afektif  + nilai kognitif 
Yogyakarta, 09 Agustus 2016 
Guru Penjasorkes  Mahasiswa 
   
   
Sumarsono, A.Ma.Pd  Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010  Nim : 13604221001 
 
NO Aspek yang di nilai 
Hasil 
1 2 
1 Mengetahui dan menjelaskan kembali 
cara melempar piring plastik yang 
sudah diajarkan bapak guru 
  
 Jumlah   
  
  
  Galuh Fajar .A 
  Nim : 13604221001 
Guru Mapel Penjasorkes Mahasiswa PPL 
  
  
ars , . a. . Galuh Fajar .A 
ip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : IV (Empat) / I ( Satu ) 
Pertemuan Ke  : IV 
Alokasi Waktu  : 4 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Kamis, 11 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
I. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana dan 
olahraga serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1 Mempraktikkan gerak dasar dalam permainan bola kecil sederhana 
dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama tim, 
sportivitas, dan kejujuran 
 
III. Indikator 
1. Mampu melakukan gerak dasar lemparan bola datar pada permainan 
bola kasti 
2. Mampu melakukan gerak dasar lemparan bola melambung pada 
permainan bola kasti 
3. Mampu melakukan gerak dasar menangkap bola datar pada permainan 
bola kasti 
4. Mampu melakukan gerak dasar menangkap bola lambung pada 
permainan bola kasti 
5. Mampu melakukan gerak dasar memukul bola sendiri pada permainan 
bola kasti 
6. Mampu melakukan memukul bola dengan dilambungkan oleh teman 
pada permainan bola kasti 
7. Mampu melakukan permainan bola kasti dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta menjunjung nilai kerjasama tim, sportivitas, dan 
kejujuran 
 
IV. Tujuan 
1. Siswa mampu melakukan gerak dasar lemparan bola datar pada 
permainan bola kasti 
2. Siswa mampu melakukan gerak dasar lemparan bola melambung pada 
permainan bola kasti 
3. Siswa mampu melakukan gerak dasar menangkap bola datar pada 
permainan bola kasti 
4. Siswa mampu melakukan gerak dasar menangkap bola lambung pada 
permainan bola kasti 
5. Siswa mampu melakukan gerak dasar memukul bola sendiri pada 
permainan bola kasti 
6. Siswa mampu melakukan memukul bola dengan dilambungkan oleh 
teman pada permainan bola kasti 
7. Siswa mampu melakukan permainan bola kasti dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta menjunjung nilai kerjasama tim, sportivitas, dan 
kejujuran 
 
V. Materi 
Gerak dasar melempar, menagkap dan memukul pada permainan bola 
kasti 
 
VI. Karakter yang diharapkan 
1. Kerjasama 
2. Sportifitas 
3. Kejujuran 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Resiprokal 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
1. Alat 
a. Bola 
b. Cone 
c. Pemukul 
d. Kapur 
e. Peluit 
2. Media  
3. Fasilitas  
a. Halaman sekolah 
 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjasorkes untuk SD/MI Kelas IV 
2. http://edyindo.blogspot.co.id/2014/10/teknik-dasar-permainan-bola-
kasti.html?m=1  
 
X. Langkah – langkah pembelajaran 
Gambar / Formasi Uraian Krgiatan Ket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
           : Guru 
 
          : Siswa 
A. PENDAHULUAN ( ± 20 menit ) 
1. Guru menyiapkan siswa 
Siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
untuk berdo’a, berhitung dan presensi 
2. Apersepsi 
“Anak-anak kalian pernah bermain 
bola kasti?” (anak akan menjawab 
pernah), Bapak ingin bertanya gerakan 
apa saja yang kalian lakukan saat 
bermain bola kasti? (ketika ada anak 
yang menjawab melempar, 
menangkap, dan memukul), maka guru 
langsung memperjelasnya 
3. Materi 
Anak-anak hari ini kita akan belajar 
tentang melempar,menangkap dan 
memukul pada permainan bola kasti 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pemanasan 
a. pemanasan dengan permainan 
siswa melakukan pemanasan dengan 
permainan yang bernama “Ambil 
Kunciku” 
cara bermain:  
setiap siswa diberikan sebuah 
potongan rafia yang nanti rafia 
tersebut ditaruh dibelakang dengan 
cara setengah rafia dimasukkan 
kedalam celana sehingga rafia tidak 
akan jatuh. Kemudia setiap siswa 
bertugas untuk mengambil sebanyak 
mungkin rafia siswa lain dan siswa 
yang lain juga berusaha untuk 
melindungi rafianya sendiri. siswa 
yang paling banyak mengumpulkan 
rafia tersebut itulah pemenangnya. 
Permainan dimulai. Permainan dimulai 
ketika guru sudah membunyikan peluit 
dan berakhir ketika batas waktu yang 
sudah ditentukan. 
b. Pemanasan Kalestenik 
Siswa mengikuti pemanasan statis dan 
dinamis yang di peragakan oleh guru 
dari kepala sampai kaki 
 
 
 
 
 
 
B. INTI ( ± 110 menit ) 
1. EKPLORASI 
Siswa dibariskan menjadi 3 banjar secara 
berhadapan dengan jarak ± 3 meter, 
Setiap pasangan dikasih bola untuk 
melakukan lempar tangkap dengan jarak 
± 2 meter sesuai kemampuan mereka 
masing-masing. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ELABORASI 
a. Gerak dasar lemparan bola datar 
siswa dalam formasi saling 
berhadapan, barisan paling depan 
diberi bola dan diinstruksikan 
untuk melakukan lemparan kepada 
pasangannya dengan arah setinggi 
dada dan jarak ± 3 meter. 
b. Gerak dasar lemparan bola 
melambung 
siswa dalam formasi saling 
berhadapan, barisan paling depan 
diberi bola dan diinstruksikan 
untuk melakukan lemparan kepada 
pasangannya dengan cara 
melambungkan bola tersebut dan 
jarak ± 3 meter. 
c. Gerak dasar menangkap bola datar 
Setelah melakukan lemparan 
pasangan satunya berusaha untuk 
menangkap bola tersebut dengan 
cara : 
 posisi badan tegak, kedua kaki agak 
terbuka 
 kedua tangan dirapatkan seperti 
membentuk mangkok, posisi telapak 
di depan dada 
 pandangan teteap ke depan 
d. Gerak dasar menangkap bola 
lambung 
Setelah melakukan lemparan 
pasangan satunya berusaha untuk 
menangkap bola tersebut dengan 
cara : 
 posisi badan tegak kaki terbuka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pandangan lurus kea rah bola 
 pada waktu bola datang, segera 
ditangkap dengan tangan 
 posisi kedua tangan pada waktu 
menangkap bola berada diatas depan 
muka dan pandangan ke arah bola 
e. Gerak dasar memukul bola sendiri 
Siswa dibariskan menjadi 3 bersaf 
kemudian diinstruksikan untuk 
melakukan memukul bola dengan 
cara dilambungkan sendiri 
dilakukan secara bergantian 
f. Memukul bola dengan 
dilambungkan oleh teman 
Siswa dibariskan menjadi 3 bersaf 
kemudian diinstruksikan untuk 
melakukan memukul bola dengan 
cara dilambungkan oleh teman 
dilakukan secara bergantian 
g. Melakukan permainan bola kasti 
secara utuh 
Setiap kelas megirimkan 3 ketua 
kelompok untuk melakukan 
undian. tiap kelompok 
beranggotakan 8 orang. kelompok 
yang menang pertama dan kedua 
akan main terlebih dahulu dan 
yang terakhir menunggu gentian. 
permainan dimulai ketika guru 
sudah membunyikan peluit, 
peraturan permainan kasti untuk 
pergantian menjaga yaitu: 
1) Mengenakan bola pada lawan, 
2) Menangkap bola sebanyak 3 
kali berturut-turut selama 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
          : Guru 
           : Siswa 
menjadi regu penjaga, 
3) Membakar daerah tempat 
pelanggaran jika regu pemukul 
habis, artinya tidak ada yang 
memukul 
4) Kemenangan ditentukan 
dengan skor nilai, 
5) Bagi regu pemukul, apabila 
setelah memukul bola dan bisa 
lari menyentuh tiang hinggap 
hingga samapai tiang terakhir 
dan bisa kembali ketempat 
dimana sebelumnya memukul 
dapat nilai satu. 
6) Regu penjaga mendapat nilai 
satu apabila dapat menangkap 
langsung bola yang dipukul 
oleh lawan 
3. KONFIRMASI 
a. Guru dan siswa bersama-sama 
meluruskan kesalahan-kesalahan 
yang terjadi pada saat pembelajaran 
b. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
c. Guru memberikana motivasi kepada 
siswa tanpa membeda-bedakan 
antara yang satu dengan yang 
lainnya. 
 
 
 
 
C. PENUTUP ( ± 10 menit ) 
1. Pendinginan 
Siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
kemudian mengatur jarak dengan cara 
merentangkan kedua tangan kekanan dan 
kekiri. siswa melakukan gerakan 
pendinginan dengan cara kedua tangan 
diangkat keatas, bawah, samping kanan 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dan samping kiri. Lalu badan 
dibungkukkan kebawah kemudian kedua 
tangan diangkat sambil menarik nafas 
lalu di turunkan sambil membuang nafas, 
dilakukan sebanyak 3 kali. 
2. Evaluasi proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar melempar, 
menangkap dan memukul bola kasti 
dengan jarak ± 3 meter 
3. Rangkuman 
 Cara melakukan teknik melempar bola 
datar yaitu : 
1) Kaki kiri di depan, kaki kanan ke 
belakang 
2) Ayunkan bola dari belakang 
3) Lempar setinggi dada 
 Cara melakukan teknik menangkap 
bola datar yaitu : 
1) Posisi badan tegak, kedua kaki 
agak terbuka. 
2) Kedua tangan dilipat dan 
membuka. posisi telapak tangan 
didepan dada 
3) Pandangan tetap kedepan 
 Cara melakukan teknik pukulan 
mendatar yaitu : 
1) Posisi badan menghadap pada si 
pelambung 
2) Posisi kaki agak terbuka 
3) Minta pada pelambung agar bola 
dilempar lurus mengarah dada 
4) Ayunkan pemukul setinggi dada 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada siswa 
untuk mengulang kembali materi yang 
sudah dan baru saja diajarkan oleh bapak 
guru tentang gerak dasar melempar, 
menangkap dan memukul pada olahraga 
bola kecil yaitu kasti dirumah atau 
dilapangan yang terpenting tetap 
menjaga keselamatan diri sendiri dan 
orang lain 
5. Pesan 
Guru memberikan pesan untuk 
pertemuan yang akan datang siswa tidak 
boleh datang terlambat kesekolah dan 
jangan lupa sarapan serta minta izin 
kepada orang tua untuk berangkat 
kesekolah 
6. Guru mengakhiri Pembelajaran 
Guru menyiapkan siswa menjadi 4 bersaf 
untuk berhitung dan berdo’a guna untuk 
mengakhiri pembelajaran pada pagi hari 
ini 
 
XI. FORMAT PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS 
1. PSIKOMOTOR ( 60%) 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Mampu melakukan gerak dasar 
lemparan bola datar 
       
2 
Mampu melakukan gerak dasar 
lemparan bola melambung 
       
3 
Mampu melakukan gerak dasar 
menangkap bola datar 
       
4 
Mampu melakukan gerak dasar 
menangkap bola lambung 
       
5 
Mampu melakukan gerak dasar 
memukul bola sendiri 
       
6 
Siswa mampu melakukan memukul 
bola dengan dilambungkan oleh teman 
       
7 
Mampu melakukan permainan bola 
kasti 
       
Jumlah        
 
 
2. AFEKTIF ( 30% ) 
Penilaian sikap/perilaku dalam pembelajaran penjas 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 
1 Kerjasama     
2 Sportifitas     
3 Kejujuran     
4 Keaktifan     
Jumlah     
 
 
3. KOGNITIF ( 10% ) 
penilaian pengetahuan 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 
1 
Siswa dapat menyebutkan kembali gerak 
dasar dalam permainan bola kasti yang sudah 
diajarkan 
   
Jumlah    
 
 Nilai Akhir : Nilai Psikomotor + Nilai Afektif + Nilai Kognitif 
Yogyakarta, 11 Agustus 2016 
Guru Penjasorkes Mahasiswa 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  Galuh Fajar .A 
  Nim : 13604221001 
Guru Mapel Penjasorkes ahasis a PPL 
  
  
Su arsono, . a.Pd. Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : IV (Empat) / I ( Satu ) 
Pertemuan Ke  : IV 
Alokasi Waktu  : 4 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Kamis, 18 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
I. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana dan 
olahraga serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya  
 
II. Kompetensi Dasar 
1.3 Mempraktikkan gerak dasar dalam permainan bola besar sederhana 
dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama, sportivitas, 
dan kejujuran  
 
III. Indikator 
1. Mampu melakukan gerak dasar servis bawah pada permainan bola voli 
2. Mampu melakukan gerak dasar servis bawah pada permainan bola voli 
secara berpasangan degan jarak ± 3 meter 
3. Mampu melakukan gerak dasar servis atas pada permainan bola voli 
4. Mampu melakukan gerak dasar servis atas pada permainan bola voli 
secara berpasangan dengan jarak ± 3 meter 
5. Mampu melakukan gerak dasar passing bawah pada permainan bola 
voli 
6. Mampu melakukan gerak dasar passing bawah dengan berjalan dengan 
jarak ± 3 meter 
7. Mampu melakukan gerak dasar passing bawah secara berkelompok 
pada permainan bola voli 
8. Mampu melakukan permainan bola voli dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta menjunjung nilai kerjasama, sportivitas, dan 
kejujuran 
 
IV. Tujuan 
1. Siswa mampu melakukan gerak dasar servis bawah pada permainan 
bola voli 
2. Siswa mampu melakukan gerak dasar servis bawah pada permainan 
bola voli secara berpasangan degan jarak ± 3 meter 
3. Siswa mampu melakukan gerak dasar servis atas pada permainan bola 
voli secara berpasangan dengan jarak ± 3 meter 
4. Siswa mampu melakukan gerak dasar passing bawah pada permainan 
bola voli 
5. Siswa mampu melakukan gerak dasar passing bawah dengan berjalan 
dengan jarak ± 3 meter 
6. Siswa mampu melakukan gerak dasar dasar passing bawah secara 
berkelompok pada permainan bola voli 
7. Siswa mampu melakukan permainan bola voli dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta menjunjung nilai kerjasama, sportivitas, dan 
kejujuran 
 
V. Materi 
Gerak dasar passing bawah, pasing atas dan servis bawah pada permainan 
bola voli 
 
VI. Karakter yang diharapkan 
1. Kerjasama 
2. Sportifitas 
3. Kejujuran 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Resiprokal 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
1. Alat 
a) Bola 
b) Cone 
c) Tiang 
d) Rafia 
e) Peluit 
2. Media  
3. Fasilitas  
a) Halaman sekolah 
 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjasorkes untuk SD/MI Kelas IV 
2. http://MateriPenjasorkes.blogspot.co.id/2014/09/cara-melakukan-
servise-atas-passing.html?m=1 
3. hhtp://dodolanweb.blogspot.co.id/2014/08/teknik-cara-servis-bawah-
dan-servis.html?m=1 
 
X. Langkah – langkah pembelajaran 
Gambar / Formasi Uraian Krgiatan Ket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
           : Guru 
 
          : Siswa 
 
A. PENDAHULUAN ( ± 20 menit ) 
1. Guru menyiapkan siswa 
Siswa dibariskan menjadi 4 
bersaf untuk berdo’a, 
berhitung dan presensi 
2. Apersepsi 
“Anak-anak kalian pernah 
bermain bola voli?” (anak 
akan menjawab pernah), 
Bapak ingin bertanya gerakan 
apa saja yang kalian lakukan 
saat bermain bola voli? 
(ketika ada anak yang 
menjawab servis, passing), 
maka guru langsung 
memperjelasnya 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Materi 
Anak-anak hari ini kita akan 
belajar tentang servis bawah, 
servis atas dan passing bawah 
pada permainan bola voli 
4. Pemanasan 
c. pemanasan dengan 
permainan 
siswa melakukan pemanasan 
dengan permainan yang 
bernama “ burung dan 
sangkar” 
cara bermain : 
siswa diinstruksikan untuk 
mencari pasangan sebanyak 3 
orang. setelah sudah 
mendapat pasangan 2 orang 
bertugas menjadi sangkar 
dengan saling berpegangan 
dan 1 orang menjadi burung. 
permainan dimulai ketika 
guru menyebutkan salah satu 
nama, maka nama yang 
disebut harus berlari. 
misalnya guru menyebutkan 
burung maka burung harus 
berlari mencari sarang baru 
dan begitupun sebaliknya 
ketika guru menyebutkan 
sangkar maka sangkar harus 
berlari mencari burung. 
permainan ini berhenti ketika 
siswa dirasa sudah siap untuk 
melanjutkan materi inti. 
d. Pemanasan Kalestenik 
Siswa mengikuti pemanasan 
statis dan dinamis yang di 
peragakan oleh guru dari 
kepala sampai kaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. INTI ( ± 110 menit ) 
1. EKPLORASI 
Siswa dibariskan menjadi 3 
banjar, kemudian barisan depan 
diberi bola dan diinstruksikan 
untuk melakukan gerak dasar 
servis dan pasing sesuai 
kemampuan mereka masing-
masing dengan jarak ± 3 meter 
2. ELABORASI 
a. Gerak dasar servis bawah 
individu 
siswa dalam formasi 
berbanjar, barisan paling 
depan diberi bola plastik 
dan diinstruksikan untuk 
melakukan servis bawah 
b. Gerak dasar servis bawah 
berpasangan 
siswa dalam formasi 
saling berhadapan, barisan 
paling depan diberi bola 
dan diinstruksikan untuk 
melakuka servis bawah 
kepada pasangannya 
sesuai dengan yang 
dicontohkan oleh guru, 
jarak siswa dengan 
pasangannya ± 3 meter. 
c. Gerak dasar servis atas 
berpasangan 
Siswa masih dalam posisi 
saling berhadapan, 
kemudian guru 
menginstruksikan siswa 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
untuk melakukan servis 
atas seperti yang 
dicontohkan oleh guru, 
jarak siswa dengan 
pasangannya ± 3 meter 
d. Gerak dasar passing 
bawah ditempat 
siswa masih dalam 
formasi berhadapan, 
setelah siswa melakukan 
servis atas, lalu guru 
menginstruksikan kepada 
siswa untuk melakukan 
passing bawah ditempat, 
seperti gerakan yang 
dicontohkan oleh guru 
kurang lebih 5 kali pasing 
terus bergantian. 
e. Gerak dasar passing 
bawah berpasangan 
Siswa diinstruksikan 
untuk melakukan passing 
bawah dengan berjalan 
menuju pasangannya 
dengan jarak ± 3 meter 
f. Gerak dasar passing 
bawah secara kelompok 
masing-masing kelompok 
di instruksikan untuk 
membuat lingkaran, 
kemudian salah satu anak 
berada ditengah untuk 
menjadi pengumpan 
teman-temannya untuk 
melakukan passing bawah. 
g. Melakukan permainan 
bola voli secara utuh 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setiap kelas megirimkan 3 
ketua kelompok untuk 
melakukan undian. tiap 
kelompok beranggotakan 
8 orang. kelompok yang 
menang pertama dan 
kedua akan main terlebih 
dahulu dan yang terakhir 
menunggu gentian. 
Pemenang pertama adalah 
kelompok A dan 
pemenang kedua adalah 
kelompok B. kelompok A 
berada di barat net dan 
kelompok B berada di 
timur net. Cara 
bermainnya sederhana, 
masing-masing kelompok 
harus berusaha 
mendapatkan poin 
sebanyak-banyaknya 
dengan cara memasukkan 
bola kedaerah lawan 
dengan menggunakan 
gerak dasar passing bawah 
dan harus melewati atas 
net, menggunakan 3 kali 
sentuhan. Cara 
mendapatkan poin ketika 
bola jatuh didaerah lawan 
atau bola keluar dari 
lapangan mendapat poin 1, 
permainan diawali dengan 
menggunakan gerak dasar 
servis bawah atau servis 
atas. permainan dimulai 
ketika guru sudah 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
meniupkan peluit dan 
berakhir ketika batas 
waktu sudah habis. 
Kelompok yang 
mendapatkan poin 
terbanyak itulah 
pemenangnya. 
 
3. KONFIRMASI 
a. Guru dan siswa bersama-
sama meluruskan 
kesalahan-kesalahan yang 
terjadi pada saat 
pembelajaran 
b. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya 
c. Guru memberikana 
motivasi kepada siswa 
tanpa membeda-bedakan 
antara yang satu dengan 
yang lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PENUTUP ( ± 10 menit ) 
1. Pendinginan 
Siswa dibariskan menjadi 4 
bersaf kemudian mengatur jarak 
dengan cara merentangkan kedua 
tangan kekanan dan kekiri. siswa 
melakukan gerakan pendinginan 
dengan cara kedua tangan 
diangkat keatas, bawah, samping 
kanan dan samping kiri. Lalu 
badan dibungkukkan kebawah 
kemudian kedua tangan diangkat 
sambil menarik nafas lalu di 
turunkan sambil membuang 
nafas, dilakukan sebanyak 3 kali. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluasi proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar 
servis bawah, servis atas dan 
passing bawah dengan jarak ± 3 
meter 
3. Rangkuman 
1) Teknik servis bawah 
 langkah pertama adalah sikap 
tubuh berdiri kemudian kaki 
membentuk kuda-kuda dengan 
tubuh agak condong kedepan. 
 langkah kedua salah satu 
tangan  memegang bola dan 
tangan yang satunya digunakan 
untuk memukul bola dengan 
jari-jari tangan dalam keadaan 
mengepal atau 
memnggenggam. 
 langkah ketiga bola sedikit 
dilambugkan, kemudian bola 
dipukul di bagian bawah 
dengan ayunan tangan dari 
belakang ke depan. 
2) Teknik servis atas 
 langkah pertama sikap tubuh 
berdiri, salah satu tangan 
memegang bola 
 kemudian bola dilambungkan 
dan dipukul dengan jari-jari 
secara rapat dan sekuat tenga 
 langkah ketiga pukulan bola 
diusahakan melewati atas net 
3) teknik passing bawah 
 langkah pertama buka kaki 
selebar bahu, taruh salah satu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaki didepan, serta kedua lutut 
sedikit ditekuk dengan badan 
sedikit dibungkukkan kedepan 
 rapatkan serta luruskan kedua 
lengan didepa badan hingga 
ibu jari menjadi sejajar 
 ayunkan kedua lengan secara 
bersamaan kea rah datangnya 
bola, dalam hal ini siku harus 
betul-betul dalam keadaan 
lurus. Letak perkenaan bola 
harus berada pada bagian 
prosimal lengan atau diatas 
daripergelangan tangan. 
 dan disaat bola mengenai 
kedua lengan, lutut kaki 
diluruskan 
 dalam melakukan passing 
bawah kearah depan, ayunan 
lengan tidak lebih  dari sudut 
90 derajat denan bahu atau 
badan 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengulang kembali 
materi yang sudah dan baru saja 
diajarkan oleh bapak guru 
tentang gerak dasar servis 
bawah, servis atas dan passing 
bawah dirumah atau dilapangan 
yang terpenting tetap menjaga 
keselamatan diri sendiri dan 
tidak membahayakan orang lain 
5. Pesan 
Guru memberikan pesan untuk 
pertemuan yang akan datang 
siswa tidak boleh datang 
  
 
 
 
 
 
 
 
terlambat kesekolah dan jangan 
lupa sarapan serta minta izin 
kepada orang tua untuk 
berangkat kesekolah 
6. Guru mengakhiri Pembelajaran 
Guru menyiapkan siswa 
menjadi 4 bersaf untuk 
berhitung dan berdo’a guna 
untuk mengakhiri pembelajaran 
pada pagi hari ini 
 
XI. FORMAT PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS 
1. PSIKOMOTOR ( 60%) 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 
1 Mampu melakukan gerak dasar pasing bawah     
2 Mampu melakukan gerak dasar servis bawah     
3 Mampu melakukan gerak dasar servis atas     
4 Siswa mampu melakukan permainan voli     
Jumlah     
 
 
2. AFEKTIF ( 30% ) 
Penilaian sikap/perilaku dalam pembelajaran penjas 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 
1 Kerjasama     
2 Sportifitas     
3 Kejujuran     
Jumlah     
 
 
3. KOGNITIF ( 10% ) 
penilaian pengetahuan 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 
1 
Siswa dapat menyebutkan kembali gerak 
dasar bola voli 
   
Jumlah    
 
 
Nilai Akhir : Nilai Psikomotor + Nilai Afektif + Nilai Kognitif 
Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
Guru Penjasorkes Mahasiswa 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  Galuh Fajar .A 
  Nim : 13604221001 
Guru Mapel Penjasorkes Mahasiswa PPL 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd. Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : II (Dua) / I (Satu) 
Pertemuan Ke  : VI 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Selasa, 23 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
I. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan variasi gerak dasar melalui permainan dan aktivitas 
jasmani, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  
 
II. Kompetensi Dasar 
1.3 Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, lompat yang bervariasi dalam 
permainan yang menyenangkan dan nilai kerjasama, toleransi, 
kejujuran, tanggungjawab, menghargai lawan dan menghargai diri 
sendiri  
 
III. Indikator 
1. Mampu melakukan gerak dasar berjalan ditempat, jalan jinjit, jalan 
langkah tegap 
2. Mampu melakukan gerak dasar berlari merubah arah kedepan, 
kesamping kanan dan zig-zag 
3. Mampu melakukan gerak dasar melompot kedepan, kesamping kanan, 
kesamping kiri dan melompat dengan satu kaki 
4. Mampu melakukan gerak dasar berjalan, berlari dan melompat pada 
permainan sederhana 
 
 
IV. Tujuan 
1. Siswa mampu melakukan gerak dasar berjalan ditempat, jalan jinjit, 
jalan langkah tegap 
2. Siswa mampu melakukan gerak dasar berlari merubah arah kedepan, 
kesamping dan zig-zag 
3. Siswa mampu melakukan gerak dasar melompot kedepan, kesamping 
kanan, kesamping kiri dan melompat dengan satu kaki 
4. Siswa mampu melakukan gerak dasar variasi berjalan, berlari dan 
melompat pada permainan sederhana 
 
V. Materi 
Pola gerak lokomotor dalam bentuk permainan 
 
VI. Karakter yang diharapkan 
1. Kerjasama 4.  Tanggungjawab 
2. Toleransi, 3. Menghargai Teman 
4. Kejujuran 5. Memahami Diri Sendiri 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Resiprokal 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
1. Alat 
a. Kapur 
b. Cone 
c. Bendera 
d. Peluit 
 
2. Media  
3. Fasilitas  
a. Halaman sekolah 
 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjasorkes untuk SD/MI Kelas I 
X. Langkah-langkah pembelajaran 
Gambar / Formasi Uraian Kegiatan Ket. 
 
 
 
 
 
keterangan : 
           : guru 
 
           : Siswa 
 
 
 
A. PENDAHULUAN ( ± 5 menit ) 
1. Guru menyiapkan siswa 
siswa dibariskan menjadi 3 banjar 
sesuai dengan kelasnya masing-masing 
untuk erdoa, berhitung dan presensi. 
2. Apersepsi 
“anak-anak kalian tahu manusia, kelinci 
itu berpindah tempat dengan cara apa?” 
ketika ada siswa yang menjawab 
berjalan, berlari dan melompat maka 
guru langsung memperjelasnya 
3. Materi 
Anak-anak hari ini kita akan belajar 
tentang gerak dasar berjalan, berlari dan 
melompat pada permainan sederhana 
4. Pemanasan 
1) pemanasan kalestenik 
Siswa mengikuti pemanasan statis dan 
dinamis yang di peragakan oleh guru 
dari kepala sampai kaki. 
 
 
 
 
 
 
 
B. INTI 
1. Eksplorasi 
Guru menginstruksikan kepada siswa untuk 
melakukan gerak berjalan, berlari dan 
melompat sesuai kemampuan masing-
masing. 
2. Elaborasi 
a. Mampu melakukan gerak dasar berjalan 
ditempat, jalan langkah tegap, jalan jinjit 
 berjalan ditempat 
Guru menginstruksikan kepada siswa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
untuk melakukan gerak dasar jalan 
ditempat. 
 jalan langkah tegap 
Guru menginstruksikan kepada siswa 
untuk membentuk formasi 3 banjar 
kemudian guru memberikan instruksi 
untuk melakukan jalan langkah tegap 
sesuai dengan contoh dari guru 
 jalan jinjit 
Guru menginstruksikan kepada siswa 
untuk jalan jinjit dengan jarak ± 3 
meter. 
 
b. Mampu melakukan gerak dasar berlari 
merubah arah kedepan, kesamping, 
zigzag 
 berlari kedepan 
siswa di instruksikan untuk berlari 
menuju cone yang sudah disiapkan 
oleh guru dengan jarak ± 3 meter 
 berlari zig-zag 
setelah semua anak sudah mencoba 
kemdian siswa di instruksikan untuk 
berlari dengan arah zig-zag 
 berlari merubah arah dengan isyarat 
Guru mengiinstruksikan kepada siswa 
untuk membuat lingkaran, ketika siswa 
mendengar peluit satu kali siswa harus 
berjalan kearah kanan dan ketika 
mendengar peluit kedua maka siswa 
harus berjalan dan membalikkan badan 
kea rah kiri. 
c. Mampu melakukan gerak dasar melompot 
Keterangan : 
          : Guru 
 
 X      : Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kedepan, kesamping, dan melompat 
dengan satu kaki 
siswa tetap dalam formasi lingkaran, 
ketika siswa mendengar aba-aba peluit 
satu kali maka siswa harus melompat 
kedepan, setelah mendengar peluit kedua 
siswa harus melompat kearah kanan, lalu 
ketika siswa mendengar peluit ketiga 
siswa harus melompat kearah kiri dan 
ketika siswa mendengar peluit keempat 
maka siswa harus melompat dengan satu 
kaki 
d. Mampu melakukan gerak dasar variasi 
berjalan, berlari dan melompat pada 
permainan sederhana 
sudah semua anak-anak sekarang kita kan 
melakukan pemainan yang berjudul “ Lari 
Pancasila” 
cara bermain : 
Guru menginstruksika kepada siswa 
untuk membentuk 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 anggota. 
kemudian ketika siswa mendengar aba-
aba peluit kesatu siswa harus berjalan 
ditempat. ketika siswa mendengar aba-aba 
peluit kedua siswa harus berlari sampai 
batas yang sudah di tentukan. Setelah 
sampai bats yang di tentukan siswa harus 
melompati garis yang sudah disiapkan 
oleh guru. kemudian siswa harus mencari 
poin-poin pancasila kemudin balik lagi 
kebarisan dengan cara yang sama. 
permainan ini dilakukan secara estafet 
dan setiap anak harus membawa satu 
kertas yang berisi point-point pancasila. 
  
 
   
 
 
siswa yang paling cepat membentuk 
barisan pancasila itulah pemenangnya.  
3. Konfirmasi 
1. Guru dan siswa bersama-sama saling 
meluruskan kesalahan yang terjadi saat 
pembelajaran 
2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
3. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa tanpa membeda-bedakan satu 
dengan yang lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PENUTUP 
1. Pendinginan 
siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
untuk melakukan pendinginan dengan 
cara kedua tangan diangkat keatas, 
samping kanan. Selanjutnya badan 
dibungkukan kebawah lalu secara 
perlahan kedua tangan diangkat keatas 
sambil menghirup nafas dan hentakkan 
kedua tangan sambil mengeluarkan 
nafas dilakukan sebanyak 3 kali 
2. Evaluasi Proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar berjalan, 
berlari dan melompat pada variasi 
gerak lokomotor 
3. Rangkuman 
a. berjalan ditempat 
1) Berdiri tegak dengan kedua 
tangan disamping badan 
2) pandangan lurus kedepan 
3) lakukan jalan ditempat dengan 
mengangkat kaki kiri dulu 
kemudian kaki kanan secara 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
berirama 
b. berlari zig-zag 
1) berdiri tegak dengan kedua 
tangan berada disamping badan 
2) kemudian pandangan lurus 
kedepan 
3) lalu berlarilah dengan arah 
berbelok-belok melewati sebuah 
rintangan 
c. melompat dengan satu kaki 
1) posisi badan tegak dan 
pandangan lurus kedepan 
2) kemudian angkat salah satu kaki 
dengan posisi ditekuk ke 
belakang 
3) cari kaki yang kuat sebagai 
tumpuan 
4) kemudian melompatlah kearah 
yang sudah ditentukan 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada siswa 
untuk mengulang kembali materi yang 
sudah dan baru saja diajarkan oleh 
bapak guru tentang gerak dasar 
lokomotor ( berjalan,berlari dan 
melompat) dirumah atau dilapangan 
yang terpenting tetap menjaga 
keselamatan diri sendiri dan orang lain 
5. Pesan 
Guru memberikan pesan untuk 
pertemuan yang akan datang siswa 
tidak boleh datang terlambat kesekolah 
dan jangan lupa sarapan serta minta 
izin kepada orang tua untuk berangkat 
kesekolah 
6. Guru Mengakhiri Pembelajaran 
 Guru menyiapkan siswa menjadi 4 
bersaf untuk berhitung dan berdo’a 
guna untuk mengakhiri pembelajaran 
pada pagi hari ini 
 
XI. FORMAT PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS 
1. PSIKOMOTOR ( 60%) 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 
1 Mampu melakukan gerak dasar berjalan     
2 Mampu melakukan gerak dasar melompat     
3 Mampu melakukan gerak daasar berlari     
4 
Siswa mampu melakukan permainan lari 
pancasila 
    
Jumlah     
 
 
 
2. AFEKTIF ( 30% ) 
Penilaian sikap/perilaku dalam pembelajaran penjas 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL  
1 2 3 4 5 
1 Kerjasama      
2 Sportifitas      
3 Kejujuran      
4 Menghargai teman      
5 Bertanggung jawab      
6 Menghargai teman      
Jumlah      
 
 
 
 
 
 
3. KOGNITIF ( 10% ) 
penilaian pengetahuan 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 
1 
Siswa dapat menyebutkan kembali gerak 
dasar lokomotor 
   
Jumlah    
 
 
Nilai Akhir : Nilai Psikomotor + Nilai Afektif + Nilai Kognitif 
Yogyakarta, 23 Agustus 2016 
Guru Penjasorkes Mahasiswa 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
  
  
  Galuh Fajar .A 
  Nim : 13604221001 
Guru Mapel Penjasorkes Mahasiswa PPL 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd. Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah ` : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : V ( Lima ) / I (Satu) 
Pertemuan Ke  : I 
Alokasi Waktu  : 4 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Jum’at, 26 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
 
I. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 
olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi permainan 
bola besar, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran**)  
 
III. Indikator 
1. Mampu melakukan gerak dasar mendribel bola ditempat dalam permainan 
bola basket 
2. Mampu melakukan gerak dasar mendribel bola dengan cara berjalan 
dalam permainan bola basket  jarak ± 3 meter 
3. Mampu melakukan gerak dasar mendribel bola dengan cara berlari dalam 
permainan bola basket jarak ± 3 meter 
4. Mampu melakukan gerak dasar mendribel bola dengan cara berlari zig-zag 
dalam permainan bola basket jarak ± 3 meter 
5. Mampu melakukan gerak dasar menshoting bola kedalam ring dalam 
permainan bola basket dengan jarak ± 1 meter 
6. Mampu melakukan gerak dasar menshoting bola kedalam ring dalam 
permainan bola basket dengan jarak ± 2 meter 
7. Melakukan permainan bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi 
serta menjunjung tinggi nilai kerjasama, sportivitas dan kejujuran 
 IV. Tujuan 
1. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar mendribel bola dengan cara 
ditempat dalam permainan bola basket 
2. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar mendribel bola dengan cara 
berjalan dalam permainan bola basket dengan jarak ± 3 meter 
3. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar mendribel bola dengan cara 
berlari dalam permainan bola basket jarak ± 3 meter 
4. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar mendribel bola dengan cara 
berlari zig-zag dalam permainan bola basket jarak ± 3 meter 
5. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar menshoting bola kedalam 
ring dalam permainan bola basket dengan jarak ± 1 meter 
6. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar menshoting bola kedalam 
ring dalam permainan bola basket dengan jarak ± 2 meter 
7. Peserta didik melakukan permainan bola basket dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta menjunjung tinggi nilai kerjasama, sportivitas dan 
kejujuran 
 
V. Materi 
Gerak dasar mendribel bola dan shooting dalam permainan bola basket 
 
VI. Karakter Yang Diharapkan 
1. Kerjasama 
2. Sportivitas 
3. Kejujuran 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Latihan 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
a) Alat 
A. Peluit C. Cone   
B. Bola D. Ring Basket 
 
b) Media 
1. Gambar 
c) Fasilitas 
1. Lapangan/Halaman Sekolah 
 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjasorkes untuk SD/MI Kelas V 
2. http://aturanpermainan.blogspot.co.id/2015/10/teknik-dasar-permainan-
bola-basket-lengkap-dengan-gambar.html?m=1  
3. http://husnuahmad.blogspot.co.id/2012/10/teknik-dasar-shooting-bola-
basket-anda.html?m=1  
 
X. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Formasi / Gambar Uraian Kegiatan Ket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PENDAHULUAN ( ± 20 menit ) 
1. Guru Menyiapkan Siswa 
Siswa dibariskan menjadi 6 banjar 
untuk berhitung, berdo’a, dan 
presensi. 
2. Apersepsi 
“Anak-anak sebutkan gerak dasar 
dalam permainan bola basket?” ( 
ketika aa anak yang menjawab dribel 
dan shooting, maka guru langsung 
memperjelasnya). 
3. Materi 
Anak-anak hari ini kita akan belajar 
tentang gerak dasar dribble dan 
shooting dalam permainan bola 
basket 
4. Pemanasan 
a. permanasan lari 
siswa di instruksikan untuk 
melakukan pemanasan lari 
terlebih dahulu mengeliling 
lapangan sebanyak 2 kali 
b. pemanasan kalestenik 
 
Siswa mengikuti pemanasan 
statis dan dinamis yang di 
peragakan oleh guru dari kepala 
sampai kaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. INTI ( ± 110 menit ) 
1. EKSPLORASI 
Siswa di bariskan menjadi 3 banjar 
kemudan diinstruksikan untuk 
melakukan dribel dan shooting 
sesuai dengan kemampuan masing-
masing 
2. ELABORASI 
a. Mendribel bola ditempat 
siswa dalam formasi 3 banjar 
melakukan dribble bola 
dilakukan ditempat sebanyak 
10x secara bergantian. 
 
b. Mendribel bola sambil berjalan 
siswa melakukan dribbel bola 
sambil berjalan dengan jarak ± 3 
meter dilakukan secara 
bergantian 
 
c. Mendribel bola sambil berlari 
siswa melakukan dribbel bola 
sambil berlari dengan jarak ± 3 
meter dilakukan secara 
bergantian. 
 
d. Mendribel bola lari zig-zag 
siswa melakukan dribbel bola 
sambil berlari zig-zag dengan 
jarak ± 3 meter dilakukan secara 
bergantian. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Shoting bola basket jarak ± 1 
meter 
siswa dibagi menjadi 2 
kelompok besar kemudian guru 
menginstruksikan kepada siswa 
untuk melakukan shooting 
kedalam ring basket dengan 
jarak ± 1 meter. 
 
 
 
f. Shoting bola basket jarak ± 2 
meter 
siswa dibagi menjadi 2 
kelompok besar kemudian guru 
menginstruksikan kepada siswa 
untuk melakukan shooting 
kedalam ring basket dengan 
jarak ± 2 meter. 
 
g. Melakukan permainan bola 
basket 
sudah anak-anak sekarang kita 
bermain bola basket : 
Setiap kelas megirimkan 3 ketua 
kelompok untuk melakukan 
undian. tiap kelompok 
beranggotakan 5 anak. kelompok 
yang menang pertama dan kedua 
akan main terlebih dahulu dan 
yang terakhir menunggu gentian. 
Pemenang pertama adalah 
kelompok A dan pemenang 
kedua adalah kelompok B. 
kelompok A berada di barat dan 
kelompok B berada di timur. 
  
 
 
 
Cara bermainnya sederhana, 
masing-masing kelompok harus 
berusaha mendapatkan poin 
sebanyak-banyaknya dengan cara 
memasukkan bola kedalam ring 
lawan, setiap bola masuk 
dihitung satu point, team yang 
berhasil memasukkan bola dialah 
pemenangnya, lama pertandingan 
10 menit dan pertandingan 
dimulai ketika guru sudah 
meniupkan peluit sert berakhir 
ketika waktu habis 
 
3. KONFIRMASI 
1) Guru dan siswa bersama-sama 
saling meluruskan kesalahan 
yang terjadi saat pembelajaran 
2) Guru memberikan kesemapatan 
kepada siswa untuk bertanya 
3) Guru memberikan motivasi 
kepada siswa tanpa membeda-
bedakan satu dengan yang 
lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PENUTUP (± 10 menit ) 
1. Pendinginan 
siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
untuk melakukan pendinginan 
dengan cara kedua tangan diangkat 
keatas, samping kanan. Selanjutnya 
badan dibungkukan kebawah lalu 
secara perlahan kedua tangan 
diangkat keatas sambil menghirup 
nafas dan hentakkan kedua tangan 
sambil mengeluarkan nafas 
dilakukan sebanyak 3 kali 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluasi Proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar  
mendribbel bola dan shooting 
dengan jarak ± 2 meter 
 
3. Rangkuman 
 cara melakukan dribbel dalam 
permainan bola basket : 
1) Berdiri tegak dengan kedua kaki 
sejajar dan selebar bahu 
2) Bola dipantulkan di samping 
kanan depan jika dribbel 
dilakukan dengan tangan kanan 
dan sebaliknya 
3) Gerakan tangan mendorong bola 
turun naik dengan rileks ( jangan 
kaku ) 
4) Jari-jari dibuka dan ada gerakan 
sentakan ( snap )  pada akhir 
gerakan 
5) Ketinggian pantulan bola antara 
pinggang dan bahu 
6) Pandangan mata kedepan ( untuk 
pemain pemula diperbolehkan 
untuk melihat bola) 
7) Dalam melaksanakan teknik 
dribbel ini dilakukan ditempat, 
berjalan, dan terakhir dengan 
berlari 
 
 cara melakukan shooting dalam 
permainan bola basket 
1) Bola dipegang di depan dada 
2) Salah satu kaki didepan dan lutut 
sedikit ditekuk 
3) Posisi badan agak condong ke 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
depan 
4) Pandanga focus ke ring 
5) Bola berada diatas kepala bagian 
depan 
6) Kedua tangan lurus keatas 
7) Kemudian diiringi dengan 
lecutan dan diikuti kaki 
mengeper 
8) Diusahakan bola melambung 
parabola 
 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengulang kembali 
materi yang sudah dan baru saja 
diajarkan oleh bapak guru tentang 
gerak dasar mendribbel bola dan 
shooting dalam permainan bola 
basket dirumah atau dilapangan yang 
terpenting tetap menjaga 
keselamatan diri sendiri dan orang 
lain 
 
5. pesan 
Guru memberikan pesan untuk 
pertemuan yang akan datang siswa 
tidak boleh datang terlambat 
kesekolah dan jangan lupa sarapan 
serta minta izin kepada orang tua 
untuk berangkat kesekolah 
 
6. guru membubarkan siswa 
Guru menyiapkan siswa menjadi 4 
bersaf untuk berhitung dan berdo’a 
guna untuk mengakhiri 
pembelajaran pada pagi hari ini 
 
XI. FORMAT PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS 
1. PSIKOMOTOR ( 60%) 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 
1 
Mampu melakukan gerak dasar dribbel 
ditempat 
    
2 
Mampu melakukan gerak dasar dribbel 
berjalan 
    
3 Mampu melakukan gerak dasar dribbel berlari     
4 Mampu melakukan gerak dasar dribbel zigzag     
5 
Mampu melakukan shooting dengan jarak 
tertentu 
    
Jumlah     
 
 
 
2. AFEKTIF ( 30% ) 
Penilaian sikap/perilaku dalam pembelajaran penjas 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 
1 Kerjasama     
2 Sportifitas     
3 Kejujuran     
Jumlah     
 
 
 
3. KOGNITIF ( 10% ) 
penilaian pengetahuan 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 
1 
Siswa dapat menjelaskan kembali cara 
melakukan dribbel dan shooting pada 
permainan bola basket 
   
Jumlah    
 
 
Nilai Akhir : Nilai Psikomotor + Nilai Afektif + Nilai Kognitif 
Yogyakarta, 26 Agustus 2016 
Guru Penjasorkes Mahasiswa 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  Galuh Fajar .A 
  Nim : 13604221001 
Guru Mapel Penjasorkes Mahasiswa PPL 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd. Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah  : SD Negeri Lempuyagan 1 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : II (Dua) / I (Satu) 
Pertemuan Ke  : VIII 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Tahun Ajaran   : 2016/2017 
Hari/Tanggal   : Selasa, 30 Agustus 2016 
Jumlah Siswa   : 
I. Standar KompetensI 
1. Mempraktikkan variasi gerak dasar melalui permainan dan aktivitas 
jasmani, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya  
 
II. Kompetensi Dasar 
1.3 Mempraktikkan gerak dasar melempar, menangkap, menendang dan 
menggiring bola ke berbagai arah dalam permainan sederhana serta 
nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, tanggungjawab, menghargai 
lawan dan memahami diri sendiri  
 
III. Indikator 
1. Mampu mengetahui cara melempar, menangkap dan menggiring bola. 
2. Mampu melakukan gerak dasar melempar atas, melempar sedada, 
melempar dengan dipantulkan dan menggiring bola 
3. Mampu melakukan menggiring bola dalam permainan boal basket secara 
bergantian dengan jarak ± 3 meter 
4. Mampu melakukan gerak dasar melempar,menagkap dan menggiring bola 
dalam permainan bola basket dengan peraturan yang sudah dimodifikasi 
serta menjunjung nilai nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, 
tanggungjawab, menghargai lawan dan memahami diri sendiri. 
 
IV. Tujuan 
1. Siswa mampu mengetahui cara melempar, menangkap dan menggiring 
bola 
2. Siswa mampu melakukan gerak dasar melempar sedada, melempar atas, 
melempar dengan dipantulkan dan menggiring bola 
3. Siswa mampu melakukan menggiring bola dalam permainan boal basket 
secara bergantian dengan jarak ± 3 meter 
4. Siswa mampu melakukan gerak dasar melempar,menagkap dan 
menggiring bola dalam permainan bola basket dengan peraturan yang 
sudah dimodifikasi serta menjunjung nilai nilai kerjasama, toleransi, 
kejujuran, tanggungjawab, menghargai lawan dan memahami diri sendiri. 
 
V. Materi 
Pola gerak manipulatif  (melempar, menangkap, menendang, dan 
menggiring bola) dalam bentuk permainan bola basket. 
 
VI. Karakter yang diharapkan 
1. Kerjasama 4.  Tanggungjawab 
2. Toleransi, 5. Menghargai Lawan 
3. Kejujuran 6. Memahami Diri Sendiri 
 
VII. Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Demonstrasi 
3. Resiprokal 
 
VIII. Alat/Media dan Fasilitas 
1. Alat 
a. Cone 
b. Peluit 
c. Bola 
d. Ring 
 
2. Media  
3. Fasilitas  
a. Halaman sekolah 
IX. Sumber Belajar 
1. Buku Penjasorkes untuk SD/MI Kelas II 
 
X. Langkah-langkah pembelajaran 
Gambar / Formasi Uraian Kegiatan Ket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PENDAHULUAN 
1. Membariskan siswa 
siswa dibariskan menjadi 3 banjar sesuai 
dengan kelasnya masing-masing untuk 
erdoa, berhitung dan presensi 
2. Apersepsi 
“Anak-anak sebutkan gerak dasar dalam 
permainan bola basket?” ( ketika ada 
anak yang menjawab 
melempar,menagkap dan meggiring 
maka guru langsung memperjelasnya). 
3. Topik Materi 
Anak-anak hari ini kita akan belajar 
tentang gerak dasar manipulative ( 
melempar, menangkap dan menggiring 
bola dalam permainan bola basket.) 
4. Pemanasan 
c. permanasan lari 
siswa di instruksikan untuk 
melakukan pemanasan lari terlebih 
dahulu mengeliling lapangan 
sebanyak 2 kali 
d. pemanasan kalestenik 
Siswa mengikuti pemanasan statis dan 
dinamis yang di peragakan oleh guru 
dari kepala sampai dengan kaki 
 
 B. INTI  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. EKSPLORASI 
Guru menginstruksikan kepada siswa 
untuk melakukan gerak melempar, 
menagkap dan menggiring bola sesuai 
kemampuan masing-masing. 
2. ELABORASI 
a. melakukan melempar dan menangkap 
bola sedada ( chest pass ) 
siswa diinstruksikan untuk 
membentuk formasi 3 banjar secara 
berhadapan, kemudian siswa 
melakukan gerak dasar melempar 
dengan pasangannya setinggi dada 
dengan jarak ± 3meter 
b. melakukan melempar dan menangka 
bola atas (overhead pass) 
setelah semua siswa sudah 
melakukan kemudian guru 
mengiistruksikan kepada siswa untuk 
melakukan gerakan melempar seperti 
tadi tapi dengan cara bola 
melambung diatas kepala dengan 
jarak ± 3meter 
c. melakukan melempar dan menangkap 
bola yang dipantulkan ( bounce pass ) 
setelah semua siswa sudah 
melakukan kemudian guru 
mengiistruksikan kepada siswa untuk 
melakukan gerakan melempar seperti 
tadi tapi dengan cara memantulkan 
bola ketanah searah dengan 
pasangannya dengan jarak ± 3meter 
d. Melakukan menggiring bola dengan 
jarak ± 3meter 
Setelah semua siswa sudah 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
melakukan melempar kemudian guru 
menginstruksikan kepada siswa untuk 
melakukan menggiring bola dengan ± 
3meter secara bergantian 
e. melakuka permainan bola basket 
dengan modifikasi 
sudah anak-anak sekarang kita 
bermain bola basket : 
Setiap kelas megirimkan 3 ketua 
kelompok untuk melakukan undian. 
tiap kelompok beranggotakan 5 anak. 
kelompok yang menang pertama dan 
kedua akan main terlebih dahulu dan 
yang terakhir menunggu gentian. 
Pemenang pertama adalah kelompok 
A dan pemenang kedua adalah 
kelompok B. kelompok A berada di 
barat dan kelompok B berada di 
timur. Cara bermainnya sederhana, 
masing-masing kelompok harus 
berusaha mendapatkan poin 
sebanyak-banyaknya dengan cara 
memasukkan bola kedalam ring 
lawan, setiap bola masuk dihitung 
satu point, team yang berhasil 
memasukkan bola dialah 
pemenangnya, lama pertandingan 10 
menit dan pertandingan dimulai 
ketika guru sudah meniupkan peluit 
sert berakhir ketika waktu habis 
3. KONFIRMASI 
1. Guru dan siswa bersama-sama saling 
meluruskan kesalahan yang terjadi saat 
pembelajaran 
2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya. 
3. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa tanpa membeda-bedakan satu 
dengan yang lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PENUTUP 
1. Pendinginan 
siswa dibariskan menjadi 4 bersaf 
untuk melakukan pendinginan dengan 
cara kedua tangan diangkat keatas, 
samping kanan. Selanjutnya badan 
dibungkukan kebawah lalu secara 
perlahan kedua tangan diangkat keatas 
sambil menghirup nafas dan 
hentakkan kedua tangan sambil 
mengeluarkan nafas dilakukan 
sebanyak 3 kali 
2. Evaluasi Proses 
Guru menunjuk 2 siswa untuk 
mempraktikkan gerak dasar 
melempar, menangkap dan 
menggiring boala pada variasi gerak 
dasar manipulative dalam pemainan  
bola basket 
3. Rangkuman 
1) teknik lemparan sedada 
dengan kedua kaki di buka selebar 
bahu dan bola dipegang dengan 
tangan setinggi dada atau didepan 
dada kemudian dorong bola 
tersebut menggunakan kedua 
tangan sudah lurus lepaskan bola 
2) teknik lemparan diatas kepala 
a) pegang bola dengan posisi 
permukaan bola dia ats kepala 
sedikit di depan dahi dan siku 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menekuk 
b) lemparkan bola dengan lekukan 
pergelangan tangan yang 
arahnya sedikit menyerong 
kebawah disertai dengan 
meluruskan lengan 
c) lepaskan bola dari tangan 
menggunakan jentikan ujung 
jari tangan 
3) teknik lemparan pantul 
a) sikap badan tegak lurus 
b) siku ditekuk di samping badan 
dan poosisikan bola di depan 
badan 
c) salah satu kaki maju kdepan 
d) lutut ditekuk, tumpuan berat 
badan berada di antara dua kaki 
e) condongkan badan kedepan, 
tubuh rileks agar mendapat 
keseimbangan 
f) lemparan bola di awali dengan 
sedikit menarik bola kearah 
dada untuk mendapatkan 
awalan di akhir dengan lecutan 
pergelangan tangan dengan 
telapak tangan menghadap ke 
luar. 
4) teknik menggiring bola basket 
a) Berdiri tegak dengan kedua 
kaki sejajar dan selebar bahu 
b) Bola dipantulkan di samping 
kanan depan jika dribbel 
dilakukan dengan tangan kanan 
dan sebaliknya 
c) Gerakan tangan mendorong 
bola turun naik dengan rileks ( 
jangan kaku ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
d) Jari-jari dibuka dan ada 
gerakan sentakan ( snap )  pada 
akhir gerakan 
e) Ketinggian pantulan bola 
antara pinggang dan bahu 
f) Pandangan mata kedepan ( 
untuk pemain pemula 
diperbolehkan untuk melihat 
bola) 
g) Dalam melaksanakan teknik 
dribbel ini dilakukan ditempat, 
berjalan, dan terakhir dengan 
berlari 
4. Tugas 
Guru memberikan tugas kepada siswa 
untuk mengulang kembali materi yang 
sudah dan baru saja diajarkan oleh 
bapak guru tentang gerak dasar 
manipulati (melempar,menangkap dan 
menggiring bola) dirumah atau 
dilapangan yang terpenting tetap 
menjaga keselamatan diri sendiri dan 
orang lain. 
5. Pesan 
Guru memberikan pesan untuk 
pertemuan yang akan datang siswa 
tidak boleh datang terlambat 
kesekolah dan jangan lupa sarapan 
serta minta izin kepada orang tua 
untuk berangkat kesekolah 
6. Guru Mengakhiri Pembelajaran 
Guru menyiapkan siswa menjadi 4 
bersaf untuk berhitung dan berdo’a 
guna untuk mengakhiri pembelajaran 
pada pagi hari ini 
XI. FORMAT PENILAIAN PEMBELAJARAN PENJAS 
1. PSIKOMOTOR ( 60%) 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 
1 
Mampu melakukan gerak dasar lemparan 
sedada 
    
2 
Mampu melakukan gerak dasar lemparan di 
atas kepala 
    
3 
Mampu melakukan gerak dasar lemparan 
pantul 
    
4 Mampu bermain bola basket     
Jumlah     
 
 
 
2. AFEKTIF ( 30% ) 
Penilaian sikap/perilaku dalam pembelajaran penjas 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 4 5 
1 Kerjasama      
2 Toleransi      
3 Kejujuran      
4 Tanggung Jawab      
5 Menghargai Lawan      
6 Memahami Diri Sendiri      
Jumlah      
  
 
3. KOGNITIF ( 10% ) 
penilaian pengetahuan 
NO ASPEK YANG DINILAI 
HASIL 
1 2 3 
1 
Siswa dapat menjelaskan kembali cara 
melakukan melempar, menagkap, dan 
menggiring bola pada permainan bola basket 
   
Jumlah    
 
 
Nilai Akhir : Nilai Psikomotor + Nilai Afektif + Nilai Kognitif 
Yogyakarta, 30 Agustus 2016 
Guru Penjasorkes Mahasiswa 
  
 
 
 
Sumarsono, A.Ma.Pd Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 
 
  
  
  Galuh Fajar .A 
  Nim : 13604221001 
Guru Mapel Penjasorkes Mahasiswa PPL 
  
  
Sumarsono, A.Ma.Pd. Galuh Fajar .A 
Nip : 19600527 198303 1 010 Nim : 13604221001 
 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
 
 
Suasana penyerahan 
mahasiswa PPL UNY 
2016 yang dihadiri oleh 
guru, karyawan, DPL dan 
perwakilan dari Kepala 
sekolah bapak suparyana 
 
 
 
Sambutan oleh Bapak 
Suparya sekaligus 
menerima mahasiswa  
PPL UNY 2016  
 
 
 
Foto bersama guru, DPL 
dan 12 mahasiswa setelah 
penyerahan PPL UNY 
2016 tanggal 24 Februari 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Hari pertama masuk 
sekolah dan menyambut 
siswa baru sekaligus 
bersalam-salaman dalam 
suasana bulan syawal 
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
Kegiatan rutin setiap hari 
selasa samapai hari sabtu 
menyanyikan lagu 
Indonesia Raya 
 
 
 
Mengganti guru mengajar 
di kelas 3C dengan materi 
SBK  
 
 
 
Foto bersama siswa kelas 
3 A,B dan C setelah 
melaksanakan praktik 
menbgajar terbimbing 
dengan materi gerak dasar 
meloncat pada senam 
ketangkasan 
 
 
 
Praktik mengajar kelas 5 
A,B dan C dengan materi 
gerak dasar lompat jauh  
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
Praktik mengajar Mandiri 
untuk kelas 2 A,B,C 
dengan materi variasi 
gerak jalan, lari dan 
melompat 
 
 
 
 
Mengajar kelas 5 A,B dan 
C dengan materi dribbling 
dan shooting. proses 
bermain basket yang 
dimodifikasi dengan 
menggunakan bola basket 
mini. 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan rutin untuk hari 
jum’at yaitu senam pagi 
dengan mengundang 
instruktur. Kegiatan ini 
diikuti oleh guru, 
karyawan, mahasiswa dan 
siswa kelas genap 2,4, 
dan 6 A,B, dan C 
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
 
Monitoring dari DPL 
bapak Heri Purwanto, 
M.Pd di SD N 
Lempuyangan 1 
 
 
 
 
Sambutan koordinator 
PPL UNY 2016 bapak 
Agus Sutikno, S.Pd, 
M.S.I dalam acara lomba 
untuk memriahkan HUT 
RI ke 71 
 
 
 
Pembukaan perlombaan 
dalam memperingati HUT 
RI ke 71 secara simbolis 
dengan pemotongan pita 
yang dilakukan oleh 
bapak Agus Sutikno 
selaku koordinator PPL 
UNY 2016 
 
 
 
Lomba estafet kelereng 
untuk kelas bawah 
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
 
Lomba memasukkan paku 
dalam botol untuk kelas 
bawah 
 
 
 
 
Lomba Pecah Air untuk 
kelas bawah 
 
 
 
 
Lomba Estafet Kelereng 
untuk kelas atas 
 
 
 
 
 
 
Lomba Menggirimg Bola 
secara zig-zag untuk kelas 
atas 
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
 
Lomba Mencari Makan 
Ular untuk kelas atas 
 
 
 
 
Lomba Pecah Air untuk 
kelas atas 
 
 
 
 
Lomba Memindahkan 
Kok untuk kelas atas 
 
 
 
 
 
 
Panitia Lomba HUT RI 
ke 71 SD Negeri 
Lempuyangan 1. seluruh 
mahasiswa PPL UNY 
2016 
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
 
Penyerahan hadiah untuk 
juara 1,2,dan 3 Lomba 
Kebersihan kelas untuk 
kelas bawah yang 
diberikan oleh bapak 
kepala sekolah bapak 
Sarjono, S.Pd 
 
 
 
 
Penyerahan hadiah untuk 
juara 1,2, dan 3 Lomba 
Kebersihan kelas untuk 
kelas atas yang diberikan 
oleh bapak Suparyana 
 
 
 
 
Pemberian hadiah untuk 
Juara 1,2, dan 3 Lomba 
Estafet dari keseluruhan 
jenis lomba oleh ibu 
Komariyah untuk kelas 
atas 
 
 
 
 
Kerja bakti 
membersihkan kolam 
ikan untuk persiapan 
Lomba Sekolah Sehat dan 
Kanti Sehat  
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
 
Memebersihkan UKS dan 
lingkungan sekolah untuk 
persiapan lomba sekolah 
sehat dan kantin sehat 
 
 
 
 
Foto mahasiswa PPL 
UNY 2016 dalam acara  
memperingati hari 
Istimewa Yogyakarta 
dengan memakai pakaian 
adat. 
 
 
 
 
Foto bersama Guru, 
Karyawan, Koordinator 
PPL UNY, DPL dan 
Mahasiswa PPL UNY 
2016 pada acara 
penarikan mahasiswa PPL 
UNY 2016 
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
GAMBAR KEGIATAN 
 
 
 
 
Foto SD Negeri 
Lempuyangan 1 tampak 
dari depan 
 
 
 
 
Foto SD Negeri 
Lempuyangan 1 tampak 
dari atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sambutan dari bapak 
Kepala sekolah dalam 
acara memperingati hari 
Idul Adha 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN PPL UNY 2016 
SD NEGERI LEMPUYANGAN 1 
Alamat : Jl. Tukangan No.6 Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
Menyanyikan lagu 
Indonesia Raya 
dilanjutkan dengan 
Pembukaan dan 
pengesahan hewan 
qurban dari para sohibul 
qurban 
 
 
 
Proses pemotongan 
daging hewan qurban 
yang dilakukan oleh 
Guru dan Mahasiswa 
PPL 
 
 
 
 
Sosialisasi penyakit 
demam berdarah dari 
soffel 
 
 
